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EL- DIA D E A V E R 
M A R E J A D A P O L Í T I C A 
SOBRE E L D E B A T E D E M A R R U E C O S . PIDIENDO UNA 
SQLUCPN. SÁNCHEZ GUERRA Y LOS PERIODISTAS. 
EN L A S C A L L E S . O T R A S NOTICIAS 
B n otro s i t io de este n ú m e r o h a H a r á n 
nuestros lectores n o t i c i a a l p o r m e n o r de l 
i n c i d e n t e que h a m o t i v a d o l a r e t i r a d a de 
las p e r i o d i s t a s de l a t r i b u n a d e l C o n -
greso. 
U n a s p a l a b r a s poco fe l ices de l s e ñ o r m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y l a c o n t i n u i d a d 
en c i e r t a a c t i t u d de m a i e v o i e n c i a y poco 
aprec io p o r p a i t e de l a m a y o r í a o r i g i -
n a r o n e l r a d i c a l a c u e r d o . 
C u m p l i d o é s t e , nos encontramos con 
u n a a n o m a l í a . 
E l s e ñ o r pres idente d e l C o n s e j o y e l 
d e l C o n g r e s o , S r e s . D a t o y B e s a d a , d a n 
todo g é n e r o de exp l i cac iones y s a t i s f a c -
c iones . 
E l S r , S á n c h e z G u e r r a e n cambio , apo-
y á n d o s e en f rases i n e x p l i c a b l e s del d i r e c -
tor de L a Correspondencia, se n iega , no 
y a á rec t i f i car , pero n i a u n á a c l a r a r . 
C u a n t o m á s convenc ido e s t é e l s e ñ o r 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d e que no 
o f e n d i ó , y m á s firme e n s u consc i enc ia de 
que no tuvo p r o p ó s i t o de moles tar , m á s 
e x t r a ñ o p a r e c e que n o q u i e r a aclarar s u s 
p a l a b r a s . 
S i n i i n s u l t ó n i qu i so i n s u l t a r , ¿ p o r 
d ó n d e n i c ó m o h a de r e s u l t a r her ido s u 
a m o r prop io , s i e x p l i c a l a s f r a s e s q u e 
p r o v o c a r o n e l conf l ic to? 
H a y v a r i a s razones p a r a que a s í lo h a -
g a a d e m á s . 
L a o p o s i c i ó n man i f i e s ta entre s u con-
d u c t a y l a de los S r e s . D a t o y B e s a d a , 
que no responde á l a u n i d a d n e c e s a r i a 
en toda s i t u a c i ó n de G o b i e r n o . 
E l n ú m e r o de d i f i cu l tades á l a s a z ó n e n 
pie , que no a c o n s e j a s u s c i t a r ó m a n t e n e r 
i n ú t i l m e n t e o tras n u e v a s . 
L o s a ñ o s que e j e r c i ó e l S r . S á n c h e z 
O u e r r a e l per iod i smo , y lo que debe á l a 
P r e n s a . 
Nosotros no d u d a m o s que, e n efecto,, e l 
s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d e c l a -
r a r á es ta t a r d e s u s p a l a b r a s , y s u poste-
r i o r r e s i s t e n c i a á e x p l i c a r l a s . 
E s m u y fa t igosa l a t a r e a d e e x t r a c t a r 
l a s sesiones, l a b r a n d o p l a t a f o r m a s y 
construyendo pedestales á q u i e n lo m e r e -
ce y á quien no. 
Y á ex ig i r que los c o m p a ñ e r o s de l a 
t r i b u n a sean santos de p a l o . . . ;no h a y 
derecho! 
EL DEBATE SOBRE MRRÜECQS 
H a n celebrado a n a reunión el S r . M a u r a 
Gamazo, el Sr, A z c á r a t e y casi todos los ora-
úoreá que han- tomado parte en el debato 
sobre Marruecos, acordando que en l a C á -
m a r a popular haga uso de l a palabra el se-
ñor A z c á r a t e , p a r a suplicar a l Gobierno que 
. oo se concluya hoy l a d i scus ión de l a en-
mienda presentada por el señor conde de l a 
Hortera , sin que el S r . Dato proponga aJ-
. guna so luc ión prác t i ca , y que pueda ser adop-
. tada,-desde luego, al problema marroquí . 
A u n cuando el debate, cuyo resumeu h a r á 
esta tarde el S r . Dato, no se refiriese á mate-
ter ia tan vital p a r a E s p a ñ a , no, deber ía darse 
por terminado sin que recayera acuerdo. _ 
E l Parlamento no puede reducirse á l i za 
ñe inút i l e s torneos de palabras. . . 
Pero t r a t á n d o s e de lo que y a se l lama, no 
e l mayor problema, sino el problema de E s -
p a ñ a por excelencia, el efecto que produc ir ía 
l a esterilidad en l a d i scus ión , fuera detesta-
ble, temeroso. 
- Kepublicanos y socialistas parecen dispues-
tos á negar todo crédi to de tiempo n i de pa^ 
ciencia. 
Por . otra parte, el mal no sufre espera. Se -
m e j a una de esas operaciones q u i r ú r g i c a s i n -
aplazable?, cuyo é x i t o m á s probable es l a 
vida , y cuya di lación es l a muerte. 
A d e m á s , l a cuest ión africana que seis a ñ o s 
se h a mantenido en Melil la, en T e t u á n , en 
L a r a c h e , d e s p u é s de pasar por los p e r i ó d i c o s 
y las canci l ler ías , y de plantearse a l fin en 
e l Parlamento, ha concluido por saltar á l a 
calle. 
Cree el Gobierno que, eon las medidas de 
p o l i c í a que viene tomando alrededor del Con-
greso, muy justas, muy prudentes, inexcusa-
liles, no consigne meterla otra vez en las 
casas ó recluirla en l a Prensa, 
H a c e falta una so luc ión . U n a so luc ión que 
ee comience á implantar cuanto antes. 
R E U N I O N I M P O R T A N T E 
E n una de las Secciones se celebró una i m -
portante reunión , d e s p u é s de l a s e s i ó n de ayer 
tarde. 
CoTwarricron los Sres . C a m b ó , Alvarado, 
S e ñ a n t e , Axcárate . conde de la H o r t e r a y otros 
dsputadns qne han intervenido en el debate 
sobre Marruecos. 
S e trató de l a conveniencia de que hoy mis-
mo termine el debate, á ser posible, y de l a 
necesidad de que no quede ultimado s in una 
Bolucion. 
E L S E Ñ O R I / E R R O T J X 
E s t e orador in tervendrá esta tarde en l a dis-
• a s i ó n sobre el debate de Marruecos. 
LAHEHTüBLE IHCIDEHTE 
£OBtra 1» política. Acuerdos d e los 
con,] unción istas. 
t o s señores dipntados de l a C o n j u n c i ó n 
Volvieron á reunirse ayer tarde, á primera 
hora, en una de las Secciones del .Congreso, 
para tratar de l a entrada en l a C á m a r a de 
l í g a n o s pol ic ías . 
A fai reunión no asistieron los Sres. So-
l í a u o y Salvatella, 
Aeoraaron los conjuncionistas que nn di -
pntaoo de la minoría protestase en la s e s i ó n 
• B Ja tarde de que algunos agentes de l a 
TOUCÍB. entrasen en el Congreso con tar je tas 
ncTUfidns por los secretarios. Tauib icn deb ía 
« R a t c s i u contra i a conducta que sigue la Po-
l i c í a en l a calle, p a r a r e p r i m i r los tumul tos 
populares . 
F u é designado, p a r a hacer uso de l a pa la -
bra , el Sr . N o u g u é s , qu ien , á este efecto, 
c o n f e r e n c i ó eon el presidente de l a C á m a r a , 
Sr . G o n z á l e z Besada. 
S A N C H E Z G U E R R A Y L O S P E R I O D I S T A S 
ü n incidente lamentable f u é mot ivado ayer 
tarde en el Congreso p o r el Sr . S á n c h e z Gue-
r r a , que p r o n u n c i ó unas palabras ofensivas 
p a r a los periodistas. 
L O S P E R I O D I S T A S , I N S U L T A D O S 
U n d ipu t ado de l a C o n j u n c i ó n republ icano-
socialista, el Sr. N o u g u é s , h a b í a in te rpe lado 
a l Gobierno sobre l a entrada en los pasi l los 
del Congreso de algunos p o l i c í a s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l contes-
ta r le , p r o n u n c i ó algunas frases, que los pe-
r iodis tas est imaron jus tamente molestas. 
D i j o el Sr . S á n c h e z Guer ra que loz que 
concurren a l sa lón de conferencias y á los 
pasi l los se dediean á humearlo todo, á i n -
t r i g a r y á chismorrear lo que pasa en los pa-
sil los, y que su p r o f e s i ó n se as imi la á l a de 
los agentes de P o l i c í a . 
E n l a t r i b u n a de l a Prensa hubo fuertes 
protestas. U n s e ñ o r d ipu tado de la m a y o r í a , 
d i r i g i é n d o s e á l a t r i b u n a de l a Prensa, g r i -
t ó : " ¡ M a m a r r a c h o ! " 
Los periodistas redoblaron ruidosamente l a 
protesta . 
L a m a y o r í a a g r a v ó el incidente con su ac-
t i t u d i nopor tuna , y , durante algunos m i n u -
tos, hubo en l a C á m a r a u n fenomenal es-
c á n d a l o , ensordecedor. 
Los periodistas abandonaron l a t r i b u n a . 
S ó l o q u e d ó en ella el redactor de La Co-
rrespondencia de España , obedeciendo las ó r -
denes de su director , D . Leopoldo Romeo. 
L O S D I P U T A D O S P E R I O D I S T A S 
E l Sr . L ó p e z Ballesteros, cuando los pe-
riodistas abandonaban l a t r i b u n a , se d i r i g i ó 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , p a r a ped i r l e 
que rectif icara sus palabras, ó que d ie ra una 
e x p l i c a c i ó n de ellas que satisfaciese y des-
agraviase á los periodistas. 
E l Sr . Romeo se l e v a n t ó de su e s c a ñ o p a r a 
contradecir al Sr . Ballesteros, m a n i f est á n rio 
que las palabras del min i s t ro de la Gober-. 
n a c i ó n no I i ab í au cansado moles t ia á los pe-
riod;stas, y sí l a ac t i tud de la m a y o r í a . 
E l Sr. S á n c h e z Guerra, haciendo h i n c a p i é 
en las declaraciones del d i rec tor de La Co-
rrespondencia de España , n e g ó s e á rect if icar . 
E l Sr. Ballesteros, secundado p o r otros d i -
putados periodistas , a n u n c i ó entonces al m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n que. en el caso de 
que se mantuviese en su ac t i tud , h a r í a fauí^a 
c o m ú n con los periodistas , y a b a n d o n a r í a el 
s a l ó n . 
L a conducta del Sr. Romeo, que con t r ad i jo 
á un c o m p a ñ e r o en vez de aboyarle , f u é m n y 
censurada, po r todos, y p r o d u j o en el á n i m o 
de los s e ñ o r e s periodistas p é s i m a i m p r e s i ó n . 
I N T E R V E V C Í O N D E L 
P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
Reunidos los periodistas en su despacho pa-
r a cambiar impresiones y t o m a r acuerdos so-
bre el reciente incidente, el conde de P e ñ a 
R a m i r o les i nv i t ó á que bajase una C o m i s i ó n 
de ellos á conferenciar con el presidente del 
Congreso, Sr . G o n z á l e z Be?ada. 
D e s p u é s de haberlo discut ido largamente, so 
convino en que formasen d icha Comis ión los 
c o m p a ñ e r o s Sres. P e r p é n , decano de l a P r e n -
sa ; H e r n á n d e z O r i a y Sierra . 
Estos v is i ta ron a l Sr . Besada, y en su en-
t rev i s t a con el presidente, manifes taron que 
no v o l v e r á n á la t r i b u n a mientras el s e ñ o r 
S á n c h e z Guer ra no les diese p ú b l i c a m e n t e una 
r e p a r a c i ó n . 
R E U N I O N D E P E R I O D I S T A S 
B a j o l a presidencia del Sr. L u c a d e ' T e n a , 
celebraron los periodistas una r e u n i ó n en l a 
S e c c i ó n segunda del Congreso. 
As i s t i e ron numerosos diputados per iodis tas , 
en t r e los que figuraban los s e ñ o r e s L e n oux , 
A z z a t i , S e ñ a n t e , L ó p e z Ballesteros, B u r e l l , et-
c é t e r a , y todos cuantos hacen i n f o r m a c i ó n en 
los pasil los y en l a t r i b u n a úel Congreso. 
Se convino en que loa ofensas recibidas fue-
r o n profer idas po r el Sr . S á n c h e z Guerra , 
quien tuvo p a r a los periodistas frases i n j u s -
tas. 
H i z o uso de l a pa l ab ra el Sr. L ó p e z Balleste-
ros p a r a expl icar su i n t e r v e n c i ó n en este asun-
to , y de sus palabras se dedujo que el Sr. S á n -
chez Gue r r a estaba poco dispuesto á dar ex-
plicaciones. 
H a b l a r o n d e s p u é s los Sres. L e r r o u x y o t ros 
per iodis tas , y se a c o r d ó que-en la ses ión de 
esta tarde p i d a el Sr. B u r e l l una e x p l i c a c i ó n 
a l Sr . S á n c h e z Guer ra (ie las palabras que 
é s t e p r o n u n c i ó en l a ses ión de ayer, palabras 
motfvadoras del lamentable incidente. 
F i n a l m e n t e el Sr . Romeo p r o n u n c i ó nn ver-
dadero discurso, dan-do á los reunidos todo ge-
nero de explicae ones sobre la conducta p o r é l 
observada y , entre ruidosas protestas, t e r m i n ó 
eon las siguientes palabras, que fueron aco-
gidas con algunos aplausos: 
— " Y si os he ofendido, como a f i rmá i s , ¿ b a s -
t a r á con que os p i d a p e r d ó n ? " 
L A E N T R A D A B N L O S P A S I L L O S 
E l presidente de l a O á m a r a , Sr . G o n z á l e z 
Besada, ha ordenado que se p r o h i b a la en t ra -
da en los pasillos del Congreso á todos aque-
llos que no presenten los correspondientes p a -
ses de l a Prensa. 
. D E M A D R U G A D A 
L o s periodistas que hacen i n f o r m a c i ó n en 
el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , no han asis-
t ido hoy de madrugada á dicho min i s t e r io , co-
mo pro tes ta po r el suceso -de ayer tarde. 
L E Y E N D O L A P R E X S A 
L a conducta del S r . Romeo. 
L o s p e r i ó d i c o s de ayer noche, á e x c e p c i ó n 
de La C'orrespondeiicia de España^ comentan 
el inc idente ocur r ido ayer t a rde en el Con-
greso, y , á propó . - i tu del proceder del s e ñ o r 
Romeo, t l i rec tor del ci tado colega, se exp re -
san en t é r m i n o s de censura con t ra dicho pe-
r iod i s t a . 
L a Tribuna, escr ibe: 
" E l a n t i g u o d i r e c t o r de " E l E v a n g e l i o " 
se nos ha m o s t r a d o hoy t a l como es. 
D e s p u é s de o r d e n a r á su r edac to r que 
no se d i e r a po r o f end ido con los i n s u l t o s : 
que. se l e d i r i g í a n como á los d e m á s , e l 
Sr, R o m e o en u n pas i l lo , a l a fear le tos pe-
r i o d i s t a s su conduc ta , d i j o que sus redac-
to res no t e n í a n nada que ver con l o s res-
t an tes per iodis tas . 
E n l a s e s i ó n , s e g ú n nos d i j e r o n , a ñ a -
d i ó que- hay t e r i o d i s t a s de p r i m e r a , segun-
d a y t e rce ra clase, y que se en fadaba con 1 
per tenecer á l a p r o f e s i ó n . 
E l l ec to r se figurará e l efecto que c a u -
sa ron estas pa labras , po r v e n i r de u n d i -
pu t ado , que k ) es por d i r i g i r un p e r i ó d i c o . 
E l Sr. Romeo, ex d i r e c t o r de " E l Evange-
l i o " , h ab l ando de que se desdora per tene-
cer á l a p r o f e s i ó n , es un caso de sarcasmo. 
Los redactores de todos los p e r i ó d i c o s han 
acordado no v o l v e r á ocuparse p a r a nada 
de é l . 
— H o y — d e c í a n — ha m u e r t o e l s e ñ o r 
R o m e o . " 
La Epoca af i rma que no t e n í a r a z ó n el se-
ñ o r Romeo p a r a d i r i g i r censuras in jus tas á 
l a Prensa y á su honrada p r o f e s i ó n . 
E l Siglo Futuro escribe, a l r e s e ñ a r el i n -
cidente, que " e l Sr . Romeo h a b í a d i r i g i d o 
ataques injustos á los redactores de los pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d " . 
España Nueva dice lo s igu ien te : 
" M i e n t r a s que l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
c o n f e r e m d a ' ü a con e l p res iden te , los h u e l -
gu i s tas nos d e d i c á b a m o s á c o m e n t a r con 
los d ipu t ados d© l a o p o s i c i ó n e l o r i g e n y 
curso de> conf l i c to , c o n d e n á n d o s e po r t o -
dos los c o m p a ñ e r o s , s in e x c e p c i ó n , la no-
t a dada por e l Sr. R o m e o o b l i g a n d o a l re-
d a c t o r de su íve r iód i co á no secundar l a 
hue lga . 
Cuando los c o m e n t a r i o s sobre este p u n -
t o e ran m á s acalorados, a p a r e c i ó en el pa-
s i l lo c e n t r a l e l d i r e c t o r de " L a Cor respon-
denc ia" , s iendo acogido h o s t i l m e n t e , a c t i -
t u d que a ú n a v i v ó m á s el Sr. Romeo decla-
r a n d o que é l en su casa h a c í a l o que e s t i -
m a b a por convenien te . 
Cuan tos pe r iod i s t a s l e oye ron a fea ron 
esta d e c l a r a c i ó n , p r o t e s t a r o n e n é r g i c a m e n -
t e de e l l a y hubo discusiones, y e l d i r e c t o r 
de " L a Cor respondenc ia" v o l v i ó a l s a l ó n 
en t r e grandes voces de ¡ F u e r a ! ¡ F u e r a ! 
¡ Q u é c o m p a ñ e r i s m o ! ¡ Q u é do lo r y r a b i a 
sen t imos todos a l ver á u n pe r iod i s t a e n -
f ren te de todos los c o m p a ñ e r o s , y m á s e n 
u n a sun to como e l de h o y ! " 
LA CÜESTIQH SORKMÜRil 9 GRMAIO 
P o r los pasi l los de la C á m a r a c i r c u l ó el 
r u m o r de que los Sres. Sor iano y M a u r a y 
Gamazo ( D . A n t o n i o ) , se h a b í a n ba t ido . 
N o logramos conf i rmar l a not ic ia . 
La Epoca de anoche publica la siguiente 
car ta : 
"Madrid 29 de Mayo. 
Sr. D. Antonio Maura y Gamazo. 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o : H o u r a d o s con s u 
r e p r e s e n t a c i ó n para responder en su nombre 
á cualquier requerimiento de c a r á c t e r per-
sonal con motivo del incidente ocurrido a n -
teayer, por la tarde , entre el Sr . Soriano y 
usted, nos vemos en el caso de manifestarle 
que, por e l lapso de tiempo transcurrido sin 
que el Sr . Soriano haya entablado cerca de 
usted r e c l a m á c i ó n a lguna, y sobre todo, 
por haber aceptado este s e ñ o r el criterio 
suscrito por los Sr-es. Salvatel la y N o u g u é s , 
e n carta que p u b l i c ó ayer m a ñ a n a " E l I m -
parcia l" , criterio que respetamos, aunque 
s in compartirlo, pero que daba a l incidente 
un giro de c a r á c t e r legal incompatible, se-
g ú n todos los C ó d i g o s del honor, contra otra 
clase de reclamaciones, consideramos ter-
minada nuestra m i s i ó n , y á usted relevado 
en absoluto de atender á cualquier requeri -
m k n t o de í n d o l e personal que por e l inc i -
dente aludido formule el Sr. Soriano. 
S ó l o un nuevo incidente que surg iera e n -
tre usted p o d r í a tener derivaciones de í n -
dole cabal lerosa; e l de anteayer e s t á defi-
nit ivamente terminado. 
De usted muy amigos, seguros servidores 
que estrechan su mano, Alfonso R. de G r i -
j a l b a . — E l conde de Santa C r u z de los Ma-
nueles." 
EN IBS CALLES 
L o s enemigos do M a u r a . 
Los elementos po l í t i cos contrarios á los 
i'Jeales mauristas maniobran incesantemente 
para enconar los á n i m o s de los obreros, ha-
ciendo desaparecer la coincidencia de criterio 
entre Maura y los socialistas al apreciar l a 
gravedad del magno problema marroquí-
Tomando como pretexto el incidente Sor ia-
no-Maura y Gamazo, los partidarios del 
¡ M a u r a , no! acarician p r o p ó s i t o s poco dig-
nos que revelan en ellos nn a f á n censurable 
de explotar en su provecho e l referido inci-
dente. 
E N L O S A L R E D E D O R E S D E L O O N C R E S O 
L a s precauciones adoptadas por el Gobier-
no para evitar que en los alrededores del 
Congreso se repitieran ayer tarde los sucesós 
tumultuosos de estos ú l t imos d ías fueron exa-
geradas. 
L a s calles contiguas á l a C á m a r a popular 
estaban tomadas militarmente desde primera 
hora de la tarde por fuerzas de Seguridad, 
agentes de l a P o l i c í a y piquetes de la G u a r -
dia c ivi l . 
Los individuos de este benéfico instituto ha-
bían recibido ó r d e n e s sever í s imas . 
Se prohibió l a aprox imac ión á la C á m a r a á 
los curiosos, y los t ranseúntes que pasaban 
por i a carrera de San Jerón imo , eran obliga-
dos á dar un rodeo enorme, por estar ve-
¡ dado el t ráns i to frente al Congreso. 
A pesar de las severas precauciones adop-
tabas por la P o l i c í a , anoche, d e s p u é s de l a 
ses ión del Congreso, se reprodujeron los tu-
multos callejeros de estos días , s i bien en 
lugares distantes á la Cámara . 
E n la calle de Ventura de la Vega , cerca 
del domicilio del S r . Soriano, un grupo poco 
numeroso de obreros v i t o r e ó a l diputado con-
juncionista. 
Frente a l Cas ino Mil i tar , otro grupo d ió 
vivas á F e r r e r y al socialismo. 
E n otras calles se vieron también algunos 
grupos poco numerosos, que gritaban: " ¡ M a u -
r a , no!" 
L a P o l i c í a a c t u ó , disolviendo á los mani-
festantes. 
UN D E T E N I D O 
E n l a plaza de las Cortes, junto á k puer-
t a del Congreso, promovió ayer un fuerte 
e scánda lo un in-dividuo llamado Kmilio P a y o l , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , y a lbañi l de pro fe s ión . 
A I ser reprendido por el guardia de Se-
guridad Manuel Manrique, a g r e d i ó l e inopi-
I nadamente, d á n d o l e dos bofetadas. 
E l guardia l o g r ó sujetarle. l l evándole de-
' tenido á la Comisar ía del distrito. 
HJUUtlO CON EL PRESIDIHTE 
E l preaidente del Consejo de minis t ros , 
cuando ayer m a ñ a n a r e c i b i ó á la Prensa, a i j o 
que h a b í a recibido las visi tas de vanas Co-
misiones, una de ellas de las Sociedades a n ó -
n.mas y o t r a -de ios pa t iouos de cabotaje. 
í>ió cuenta de haber recibido un telegrama 
•üel m a r q u é s de l a Vega i n c i á n , c o m u n i c á n d o l e 
haber quedado inaugurada la E x p o s i c i ó n ü i -
ternaeioual de Tu r i smo en Londres , en i a que 
E s p a ñ a tiene un p a b e l l ó n eon m á s de doscien-
tas personas vestidas con trajes t í p i c o s de las 
l i . s t in tas legiones. T a m b i é n e s t á la es tudian-
t i n a cordobesa y a lguna o t r a Sociedad a r t í s -
t ica . 
L a i n s t a l a c i ó n e s p a ñ o l a ha alcanzado un 
completo é x i t o y merect-o los u n á n i m e s elo-
gios de cuantas personas la han vis i tado. 
Nues t ro embajador fué fe l ic i tado con este 
m o t v o , por el L o r d M a y o r . 
—-liota E x p o s i c i ó n — d e c í a el presidente — 
tiene g r a n d í s i m a impor tanc ia , pues puede -des-
a r r o l l a r el t u r i smo en E s p a ñ a , in ic iando una 
corriente favorable , a l p r o d u c i r una buena 
fuente de ingresos. 
H a b l ó d e s p u é s de p o l í t i c a , t r a t amlo p r i n c i -
palmente de l a marcha del debate en el Con-
greso. 
L a ' J i s c u ^ ó n de la enmienda del s e ñ o r con-
de de la M o r t e r a , c r e í a el presidente que p o d í a 
quedar t e rminada hoy. 
U n per iodis ta i n d i c ó al je fe del Gobierno 
e! p r o p ó s i t o que t e n í a n los republicanos de 
volver á suse ta r en el sa lón de sesiones, el de-
bate sobre la a g r e s i ó n a l Sr . Soriano. 
—'Los hechos — c o n t e s t ó el presidente — han 
confirmado m i aserto -de ayer, de que hubiera 
sido mejor no haber hablado s iquiera de una 
c u e s t ' ó n zanjada en todos los terrenos. 
D e s p u é s hizo referencia á los sucesos que 
•diariamente se registran en los alrededores del 
Congreso, robando á los periodistas que le i n -
formasen sobre el estado de la o n i n i ó n p ú b l i c a , 
ü n p e r ' o ' i s t a d ió cuenta al Sr . D a t o de los 
comentarios que l a Prensa ex t ran jera ha^e cic 
la s i t u a c i ó n del Congreso e s p a ñ o l , bloqueado 
p o r la fuerza .públ ica . 
— E n el ex t ran je ro t a m b i é n cuecen habas, 
señores .—^respond ió el presidente—. Y o re-
cuerdo haber vis to en Londres, cuando se dis-
t í a el impuesto sobre la cerveza, á d'ez m i l po-
l ic ías rodeando l a C á m a r a de los Comunes. Y 
en P a r í s , en una ocas ión , tuve oue andar bien 
apr isa po r c ier to , l a plaza de V e n d ó m e y el 
boulevard M o n t m a r t r e , huyendo de una car-
g'a de po l i c ía , que sin r e c e t a r á nadie, lo a r ro-
l laba todo, i n v a d endo las aceras y der r ibando 
mesas, sillas y cnanto encontraban á su paso. 
T e r m i n ó el Sr . D a t o expresando su con-
fianza de oue no vuelvan á reiristrarse i n c i -
dentes que la Polít-ía s a b r á imped i r , pue« hay 
que asegurar á toda costa el orden p ú b l i c o , 
pa ra lo que el me io r me^io, estimaba el pre-
s i e n t e , era p rac t i ca r detenciones de aquellas 
personas oue m á s se rdistinffnen en los alborotos 
y las cuales, lues-o de ñc*-cmd'd&, s e r í a n envia-
bas a l Juzgado de guard ia . 
. » . 
E L WUEV3 C A R D E N A L PRIMADO 
C A T Á S T R O F E E N E L M A R 
MAS D E 1 0 m MÜEMTOS 
E n el paTa/ño arzobispal de V a l e n c i a h a te-
nido lugar, con toda so.lemnidad, e l acto de 
recibir la b irreta cardenal ic ia que reciente-
mente le o t o r g ó Su Santidad, el e x c e l e n t í s i -
mo Sr . Dr . D. Victoriano G-uisasola y Me-
n é n d e z , nuevo Cardena l Arzobispo de T o -
ledo. 
L a entrega f u é hecha por e l guardia no-
ble de. Su Sant idad, s e ñ o r conde E n r i q u e 
Paol ini , que con este objeto ha ido á V a -
lencia, desde Roma. 
A la ceremonia asistieron ios e x c e l e n t í -
simos y r e v e r e n d í s i m o s Prelados de Segor-
be, M o n d o ñ e d o , Oviedo y electo de Barcelo-
na, todas las autoridades de V a l e n c i a c iv i -
les, mi l i tares y e c l e s i á s t i c a s la Maestranza, 
la Orden mi l i tar del Santo Sepulcro y m u -
chas personalidades. 
E n t r e el conde E n r i q u e Pao l in i y e l 
Bmmo. Sr . Cardena l Pr imado c r u z á r o n s e 
e l o c u e n t í s i m o s discursos. 
E l Sr. Guisasola s a l d r á hoy- para Madrid, 
con objeto de as ist ir á la i m p o s i c i ó n del ca -
pelo que h a r á S. M. el Rey el p r ó x i m o m a r -
tes. 
Elevamos hasta e l n r e v o P r í n c i p e de l a 
Igles ia nuestras felicitaciones m á s humildes 
y nuestra m á s incondicional a d h e s i ó n , pi-
diendo á WÓs que conceda larga vida a l 
doctor Guisa&óla, para bien de Nuestra S a n -
t a Madre la Iglesia. 
ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 29. 18,10. 
E n la qu in ta sesión de la Asamblea de l a 
Mancomunidad , verificada hoy, se d i s c u t i ó un 
dictamen acerca del Convenio con el Estado 
y lo que conviene hacer p a r a regular izar l a 
s i t u a c i ó n de las Diputac iones de L é r i d a y 
Ta r r agona respecto al pago de unas deudas 
que por caminos vecinales tienen pendientes 
con el Estado. 
Q u e d ó aprobado, d e s p u é s de a m p l i a discu-
s i ó n , con una enmienda, s e g ú n la cual el 
dictamen s e r á discut ido t a m b i é n en las D i p u -
taciones interesadas. 
Luego se d i s c u t i ó o t ro dictamen, p r o p o -
niendo l a c r e a c i ó n de l a Ca ja de c r é d i t o co-
m u n a l , siendo aprobado t a m b i é n . 
S e g ú n el dic tamen, la M a n c o m u n i d a d 
c o n s t i t u i r á u n fondo de diez mi l lones de pe-
setas para f a c i l i t a r c r é d i t o s á los A y u n t a -
mientos. Este fondo se c o n s t i t u i r á con el 
producto de un e m p r é s t i t o de 20.000 t í t u l o s 
de 500 pesetas, que d e v e n g a r á n un i n t e r é s 
de cuat ro y medio por ciento. 
Este e m p r é s t i t o t e n d r á l a g a r a n t í a de todos 
los ingresos y bienes de la Mancomunidad . 
Con l a s e s i ó n de esta tarde t e r m i n ó l a 
Asamblea. 
Se aprobaron los proyectos s iguientes : 
Conces ión de dietas á los d i ' u t a d o s resi-
dentes fue ra de Barcelona, los gastos de re-
presentac ón presidencial y la c r e a c i ó n de u n 
I n s t i t u t o de educac ión general . 
E L M O K U W E N T O ^ V E R D A G U E R 
POB TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 29. 
Se ha celebrado con g ran solemnidad é l 
acto de colocar la p r i m e r a p iedra del m o n u -
mento que en esta capi ta l se erige á Jac in to 
Verdaguer . 
E l i l u s t r í s i m o s eño r Obispo de V i c h bend i -
j o l a p iedra , p ronunc iado d e s p u é s un elo-
cuente discurso. 
T a m b i é n hablaron e l presidente de l a Co-
m i s i ó n del monumento y el Sr . P ra t s de l a 
R i v a . 
A l acto asis t ieron todas las autoridades y 
numeroso p ú b l i c o . 
SERVICIO^TELEGRAnCO 
L A M A R C O X 1 G B A F I A B N P U N C I O N E S 
O T A W A 29. 
De Quebec se ha recibido un radiote legra-
m a que dice textualmente 
"Paquebo t "Empres s o-f I s l a n d " chocado 
enorme " i cebe rg" . Buque h u n d i ó s e . " 
L a o p i n i ó n se ha a iarmado e x t r a o r d i n a r i a -
mente, po r temer que esta desgracia sea ia 
r e p e t i c i ó n de la del Titanic. 
Poster iormente se recibieron otros mareo-
nigramas que m u y confusa y hasta contradic-
tor iamente daban detalles dé la horrorosa ca-
t á s t r o f e . 
P o r ellos puede hacerse r e l a c i ó n del t r i s te 
suceso con grandes visos de exac t i tud . 
E l Empress of Isl-an-d no c h o c ó con n i n -
g ú n iceberg, sino con o t ro buque. Este fué el 
I carbonero ¿'tordal, ocurr iendo la e o k s i ó n en 
! la embocadura de S a i n t - L a m e n t , unas 30 m i -
llas a l E . de Falher , en tales circunstancias , 
que el Empress of Island á los diez m i n u -
tos> del golpe se h a b í a hundido en el O c é a n o . 
At r ibuyese la causa del choque á la espesa 
niebla que reinaba. Precisamente po r los pe-
l ig ros que esta niebla p o d í a acarrear el bu-
¡ q u e iba á media marcha, 
H á b l a s e de un n ú m e r o a p r o x i m a d o de m i l 
muei tos , y de que 300 ó 400 pasajeros han 
podido ser desembarcados en R i m o u s q ú i . 
L a ansiedad es enorme. 
M A S D E T A I » I J 3 S 
O T A W A 29. 
E l buque n á u f r a g o h a b í a sa l ido ayer de 
Quebec, á las cuatro de la tarde, y el suceso 
¡ o c u r r i ó á las diez horas de la sal ida. 
| Cuando los dos buques chocaron en la cu-
bier ta del Empress of Island h a b í a algunas 
personas, que inmediatamente se arroja-ron 
• al agua, pudiendo l legar á la costa gracias 
.á no hallarse m u y distantes de é s t a . Las de-
1 m á s sal ieron apresuradamente de sus cama-
| rotes en ropas menores a l notar el fuer te 
golpe que el barco r e c i b i ó y que hizo á a l -
gunos pasajeros caer a l suelo desde sus le-
chos. M u c h í s i m o s de ellos se hundie ron con el 
I buque. 
Los barcos que acudieron al salvamento en 
cuanto hubo noticias de la c a t á s t r o f e pudie-
r o n recoger 350 personas y desembarcarlas 
en la p laya de R i m o u s q ú i , d'e donde el Em-
presé no se h a l l a b a l e j o s , pues e n s n m t a te -
n í a que de ja r a l l í l a v a l i j a con el c" i reo de 
las Indias . E n t r e los supervivientes o ha l l a 
el comandante del buque n á u f r a g o . 
V a r í a la c i f r a de muertos acusada por los 
diversos marconigramas. M i e n t r a s unos 'ha-
cen pasar de m i l la c i f r a de v í c t i m a s , o t ros 
no llegan á t a l cant idad. Pero todos ellos ha-
cen pasar de 850 el n ú m e r o de n á u f r a g o s pe-
recidos. 
(En la e s t a c i ó n de r a d i o t e l e g r a f í a de F a -
dberdoind á las tres de la madrugada se rec i -
b i ó un despacho concebido en t é r m i n o s an-
gustiosos p id iendo a u x i l i o . Inmed ia t amen te ?e 
r e s p o n d i ó con el aviso de socorro, pero y a 
no volvió á recibirse n i n g ú n o t ro mensaje. 
En el acto sal ieron pa ra proceder á au-
x i l i a r como fuera opo r tuno los buques Eure-
ka y Lady Evl in , seguidos de a lgunas canoas. 
Los dos buques indicados real izaron el sal-
vamento de 420 personas, entre ellas muchas 
mujeres y n i ñ o s . 
E L B U Q U E N A U F R A G O 
O T A W A 29. 
E l Empress of Island era u n hermoso bar -
co de 14.191 toneladas, botado en 1906. 
P o d í a t r anspor t a r 350 pasajeros de p r i -
mera clase, o t ros tantos de segunda y 1.000 
de tercera. A h o r a c o n d u c í a 90 de p r i m e r a 
clase, 250 de segunda y 650 de tercera. 
L a t r i p u l a c i ó n constaba de 432 hombres, 
a l mando del c a p i t á n K e n d a l l . 
Las dimensiones del buque e r a n : 167,25 
metros de la rgo , 20,50 de ancho y 11,15 de 
fondo. 
H a b í a s ido cons t ru ido en los ast i l leros de 
Glasgow. 
T e n í a q u i l l a de acero, dos m á q u i n a s de c u á -
d rup le e x p a n s i ó n que m o v í a n otras tantas hé-
lices, con fuerza de 3.148 caballos. Llevaba 
todos los modernos adelantos, entre ellos la 
t e l e g r a f í a sin hilos, y una i n s t a l a c i ó n para 
s e ñ a l e s submarinas. C u b r í a 400 mi l las po r 
d í a . 
P e r t e n e c í a á l a C o m p a ñ í a Canadiense del 
Pací f ico . 
E N L I V E R P O O L 
L I V E R P O O L 29. 
E n esta ciudad ha p roduc ido indecible 
c o n s t e r n a c i ó n la noticia del nauf rag io del va-
p o r Empress of Island, que se d i r i g í a a q u í 
desde Quebec. 
En cuanto c i r c u l ó la t r i s te not ic ia po r l a 
c iudad, e l p ú b l i c o i n v a d i ó las oficinas de la 
C o m p a ñ í a Canadiense, so l ic i tando ansiosa-
mente datos de lo ocur r ido . E n t r e los asis-
tentes hay in f in idad de par ientes y amigos 
de los pasajeros. 
A u n q u e l a C o m p a ñ í a no t e n í a - a ú n not ic ia 
oficial del siniestro, conoc í a , s in embargo, la 
t r i s te exact i tud de és t e y t r a n s m i t í a al p ú -
blico las noticias escalonadas que i b a r e c i -
biendo. 
Las oficinas eran tea t ro de desgarradoras 
escenas. 
E n toda l a c iudad no se hab la de o t ro 
asunto. E l sent imiento es general . 
E l c a p i t á n K e n d a l l , que llevaba el mando 
del buque, h a c í a p o r vez p r i m e r a esta r u t a . 
E L O T R O B U Q U E . A L G U N O S N O M B R E S . 
O T R A S N O T I C I A S . 
Q U E B E C 29. 
• E l buque carbonero Stardad, con el cual 
c h o c ó el Emptess o f Island, de 6.000 tonela-
das, s u f r i ó leves a v e r í a s . 
Desde el p r imer instante a c u d i ó en a u x i -
l i o de los pasajeros del o t ro buque, lanzando 
a l agua sus canoas y t r aba janao act ivamente 
su t r i p u l a c i ó n en e l salvamento. 
Ent re los pasajeros desaparecidos figura 
M r . Seton K a r r , miembro del Pa r l amen to i n -
g l é s y e rud i to escri tor , y M r . Laurenee I r -
v i n g , h i j o del actor del mismo ape l l ido , y 
actor él t a m b i é n , á quien a c o m p a ñ a b a su es-
posa. 
A g u á r d a s e a q u í con ansiedad el regreso de 
los buques que marcharon al lugar del s i -
niestro, pues, apar te de las noticias que pue-
den sus t r ipu lan tes sumin i s t r a r , deben con-
duci r algunos n á u f r a g o s . 
• E n t r e los habitantes de esta ciudad hay no 
pocos deudos de ios siniestrados, que esperan 
noticias de és tos , eon la impacienc ia que es 
de suponer. 
L a Prensa pub l i ca ediciones especiales ha-
blando del naufragio. ' 
A lgunos p e r i ó d i c o s dicen que mnohos pa-
sajeros salvados no han tenido t i empo de ves-
tirse, pues salieron de sus camarotes en ca-
misa. 
L a m a y o r pa r te de las personas salvadas 
son mujeres y n i ñ o s , que fueron los p r imeros 
en ocupar las canoas de salvamento. 
H A B L A E L C A P I T A N D E L B U Q U E 
L O N D R E S 29. 
E l Dai ly Mail ha recibido esta ta rde el e»* 
ble s iguiente , fechado en Quebec: 
" E l comandan te del b u q u e n á u f r a g o , a l 
l legar á R i m o u s q ú i . ha hecho efl s i g u i e n t e 
r e l a t o de l a c a t á s t r o f e : 
—Desde l a v í s p e r a , po r l a noche, nave-
g á b a m o s con una b r u m a t a n espesa, q u « 
re t rasaba cons ide rab lemen te l a m a r c h a . 
A las dos de l a m a d r u g a d a o r d e n é que s s 
aflojase l a ve loc idad . E n este m o m e n t o nos 
e n c o n t r á b a m o s á la a l t u r a de P a d h e r d o i n d . 
Inmedlatairnteaite, cuando eistaba en m i 
pasarela , v i s u r g i r a l l ado de m i buque 
un g r a n vapor , que p a r e c í a m a r c h a r á g r a n 
ve loc idad . I n t e n t é desv iar l a d i r e c c i ó n de 
m í b u q u e ; pe ro n o t u v e e l t i e m p o sufi-
ciente^ 
E l v a n o r nos a b o r d ó v i o l e n t a m e n t e y «I 
t r a s a t á n t i c o fui5 casi c o r t a d o e n dos. 
Y o h i c e que en seguida l a n z a r a n las c a -
noas a l m a r ; pero todos los pasajeros no 
p u d i e r o n u t i l i z a r l a s , po rque diez m i n u t e n 
d e s p u é s d e l choque e l buque se f u é á pique.** 
O T R O R E L A T O ^ 
Q U E B E C 29. 
C o n ó c e s e el s iguiente re la to hecho por une 
de los pasajeros supervivientes en el n a a f r a -
gio de l Empress of Island. 
" — C u a n d o sa l imos ayer t a rde de Quebec 
h a c í a un t i e m p o e s p l é n d i d o . Por l a noche, 
h a b í a una n i e b l a espeja , y cerca de S a n 
L o r e n z o l l e g ó l a ni-ebla á t a l p u n t o , que 
no v e í a m o s las luces de la o r i l l a . . 
E l ' c a p i t á n j u í g ó -p.rud-enjfc^ aftojstr I-a m a r -
cba de l buque pa ra ev i t a r que c h o c á s e t n o e 
c o n t r a l a costa. L a noche se pasaba m u y 
agradab lemen te . Dtespués de haber cena-
do, numerosos ingleses se h a l l a b a n r e u n i -
dos en u n s a l ó n de fiestas ú e \ bunne , ue 
s e p a r á n d o s e hasta h o r a muy avan^u,da de 
l a noche. E r a n y a las doce cuando todoa se 
r e t i r a r o n á sus camarotes . 
Y o , d e s p u é s de haber es tado « n e l c a f é 
de á b o r d o , me a c o s t é y m e d o r m í r á p i d a -
m e n t e . D-cs 6 t r es ho ras d e s p u é s de haber -
m e e n t r e g a d o a i descanso, me d e s p e r t é p o r 
la v i o l e n t a sacudida del buque , que m « 
h izo caer aT suelo. En tonces v i que m u c h o s 
c o m p a ñ e r o s de v i a j e c o r r í a n a locados e a 
todas d i recc iones po r k»s pas i l los y se p r e -
c i p i t a b a n haicia l a escalera que c o n d u c í a a l 
puente . 
L o s of iciales descendieron á l a cabina 
para f a c i l i t a r l a e v a c u a c i ó n . M i n u t o s m á e 
t a rde e l buque se i n c l i n ó d e m a n e r a I n -
qu i e t an t e . Cuando l l e g u é a l puente , m á s de 
500 personas se e n c o n t r a b a n a l l í r eun idas . 
L a s muje res lanzaban g r i t o s desgar ra -
dores, m i e n t r a s l a s i r e n a d e l buque d e m a n -
daba socor ro . 
¿ Q u é p a s ó d e s p u é s ? Y o m e acuerdo so lo 
de que i n m e d i a t a m e n t e se a p a g ó l a l uz , de 
que e n t r e las sombras a y u d a b a á los m a r i -
neros á descolgar las canoas de s a lvamen to , 
A e l las lan-cé va r ias mu je re s , y yo mis -
m o m e l a n c é á una en que h a b í a n t o m a d o 
as iento 20 pasajeros. 
M a r r o j a r m e á e l la me d i u n g r a n g o l p e 
con e l cos tado de l buque , c a u s á n d o m e u n a 
s rave c o n t u s i ó n en la cabeza, que m e dej6 
desvanecido ." 
L A S V T C T I M A S 
R I M O Ü S K Y 29 . 
Se elevan á m á s de m i l los muertos á COR-
secueneia del nau f r ag io de l Empress of 7s-
land, 
P E S A M E 
V T T R Y 29. 
E l presidente de l a R e p ú b l i c a , al conocer 
la c a t á s t r o f e del Empress o f Iskmd, ha d i r i -
gido un telecrama de p é s a m e al Rey de I n -
gla te r ra , haciendo constar las vivas s impa-
t í a s del pueblo f r a n c é s en presencia de tan 
t remenda c a t á s t r o f e 
E N L O N D R E S 
—o— 
LA EXP0SIC1ÓNDE TüRISMO 
POR T E L E G R A F O 
L a i n a u g u r a c i ó n . 
L O N D R E S 29. 
E l l o r d mayor ha inaugurado hoy oficial 
y solemnemente la E x p o s i c i ó n a n g l o - e s p a ñ o l a 
de t u r i smo . 
^ E n la entrada del recinto f u é a q u é l reci-
b ido por el embajador e s p a ñ o l , Sr. M e r r y 
del V a l ; el conde de l a U n i ó n , e l m a r q u é s 
de la Vega I n c l á n y otras personalidades i n -
glesas y e s p a ñ o l a s , entre las que se encon-
t raban los miembros del C o m i t é organizador , 
i l o rd I uming ton p r o n u n c i ó un elocuente 
discurso en nombre del C o m i t é , saludando a l 
lord mayor y á las personalidades espa-
ñ o l a s que h a b í a n ten ido i n t e r v e n c i ó n di recta 
en el concurso, a ñ a d i e n d o que é?te p e r m i t i r á 
al pueblo inglés manifes tar su f i m p a t í a y -¡a 
a d m i r a c i ó n po r el pueblo e s p a ñ o l y por su 
Bey? 
| E l S r . ^ M e r r y del V a l c o n t e s t ó en n o m b ^ 
'de E s p a ñ a con o t ro afectuoso discurso de 
gracias y de amistosa correspondencia, ex-
pl icando las razones de la asistencia de dicha 
n a c i ó n . 
Las mencionadas personalidades y los i n -
vi tados recorr ieron d e s p u é s l a E x p o s i c i ó a . 
que es i n t e r e s a n t í s n u a . 
i E n t r e los detalles que m á s a t r a j e ron el 
elogio de los visitantes debe mencionarse una 
preciosa i n s t a l a c i ó n , obra del e scenó- r r a fo 
A m a l l o F e r n á n d e z , que representa u n i r á n 
panorama de EsoaMa. 
I T a m b i é n fueron admirados e r a n d e m ^ t e loa 
'valiosos tapices de l a Real Casa e s p a ñ o l a . 
\ Sábado 30 de Mayo de 1934 E l L . O E l 3 A T E l 
RECTIFIC 
D E L S E Ñ O R 
V A Z Q 
L a denuncia deí Tratado. r P u b l í e a m o B i n t e g r a l á r a c c i a e a e i ó n qü«. 
su discurso de l 28 h izo ayer- t a rde en «1 
CougreEO de los D ipu t ados e l e ¿ « e l * n t f s i m o 
Sr. D . J u a n V á z q u e z de Mel l a , 
' c i a i s o l Y ese, e n ' e l ar t . 27, p r e v é el easo 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z D E M E L L A : S e ñ o - ¿ e que enan(Jo típS ronsidsremos gravemente 
tes diputados, solamente dos palabras pa ra penudieados p o r ese triismn Tra t ado podro-
eontestar ó rectif icar los conceptos « s p u e s i o á •.;i,os d & j i n í i a i r l d ftafe F í á f l b i ^ S. 9 . ¡Sépíaí 
sublevaban y esa s u b l e v a c i ó n era í o m e n t a d a í es verdad que entonceo era la segunda po ten- j 
y ayudada p o r I n g l a t e r r a , ¿ q u i é n fué el q u e ' c í a m a r í t i m a y que hoy es la q u i n t a y A l e -
;cuando E u r o p a en el Congreso de V i e n a h a - i inan ia l a segunda; e¿ verdad que lo d e c í a 
j b í a acordado mandar 30.000 hombres en apo- sólo para el i m p e r i o co lon ia l ; pero ved a q u í 
y o del Gobierno e s p a ñ o l p a r a mantener á las que no h a b í a p r e o c u p a c i ó n po r m i parte coa-
colonias americanas ba jo nuestra s o b e r a n í a , t r a F r a n c i a n i en f a v o r de la t r i p l e A l i a u -
q u i é n f u é el que d i r i g i ó aquella no ta á los za. Entendiendo que el i n t e r é s de m i P a t r i a 
Gobiernos dé E u r o p a i m p i d i e n d o que é n v í a - estaba entonces en asegurar a l l í su dominio 
r a n esa» t r o p a s » ¡ S i eso l o dice todo! F u é p o r medio de una alianza en E u r o p a , lo p r o -
l o r d W e l l i n g t o n , el general que h a b í a acau- 'puse con una a n t i c i p a c i ó n de dos a ñ o s , 3' 3fe | 
d i l lado nuestras t ropas en la guer ra de l a t a l manera a n i » e i é como inevi table y f a t a l I 
Independencia. H a b í a pasado l a hora en que la guer ra con los Estados Unidos , que d i j e : i 
les é r a m o s ú t i l e s y en a q u e í momento v o l - ^ i no hacé i s esto q ü e os proporit ':o, y o os ; 
a n u n c i é que queda- \ 
una mancha san-men-
Pero, s s ñ o r min i s t ro de Estado, ¡ s i no hay vieron á aparecer las garras del leopardo pa - a n u n c i a r é el resultado, y 
Tra tado en el mundo que no pueda d e n ú n - , * « rasgar nuestra bandera y clavarse eú n ú e s - r í a Cdba a l l í sola, con  
t r o t e r r i t o r i o . 
Siempre Inglaterra. 
ta, en el m a r de las A n t i l l a s , y que sobre las 
olas p o r donde h a b í a n ido tift d ía las t r i u n f a -
doras earauelas v e n d r í a n barcos con loa 
ú l t i m o s soldados e s p a ñ o l e s y la bandera en-Y é u a n í i o un d í a fue ron nuestras t ropas " , t i r " 0 f 
Hffioi V ti0íi0U¿* l T ^ „ á » . ̂ ¿ÍA* J „ [fundada en crespones, y que la u l t i m a nave | 
t r a e r í a los restos del descubridor de A m é r i - i 
en l a ú l t i m a p a i t e d é _laí s e s i ó n de ayer_ y 4.pero .denunciar el T r a t a d o ! ¡ i r á una de- á A f r i c a y l legaban á T e t u á n , ¿ q u i é n las dp-
en la p r i m e r a de la de hoy p o r el s e ñ o r u n n e ¡ a y 4 una nueva Conferencia de A l - tuvo a l l í ? ¿ F u é la mor i sma 1» á ü e á é t u t « 
toinlstro de Estado. I g e e i r á s l ¡ S i lo p r i m e r o que se necesita es la i \ general O 'Donnel l y a l general P r i r n ^ N o - í é ü e una v*81on P r 0 i : e í i e a ? *° ,0 **> Pel"" i 
• E n real idad, todas las conclusiones q ü é y o 0 p ^ t U n i d a d pa ra convocar la! ¡ S i eso s e r í a f u é una nota de I n g l a t e r r a la que nos s a l : i !sé que á los ^ 31108 88 ííuml>lu 'I0n s I P,e I 
tbc- defendido a l anal izar y s inte t izar el T r a - ü n f £ . a i . a 3 o ' d i p l o m á t i c o ! " Y a ñ a d í a : " E s a es al paso y nos c e r r ó e í camino Y cuando lde la l e í r a mn f»***"**' 
•teáo de 1912 en r e l a c i ó n con el que hab a ]d mÍ3rna soillc.¡ón qUe p r o p o n í a el Sr . Ro- ú l t i m a m e n t e nuestras c-olonias se p e r d í a n i Y ^ ^ ^ o y o las pronunciaba , la Prensa m e ' 
feeoho F r a n c i a eon Marruecos en Fez en el 30 d é s » X o ; yo , p o r caminos diferentes, v o y á ¿ q u i é n era i a que d e t e n í a nuestros barcos ea l ia inó t 3 r a b i é a v i s ionar io , y un p e r i ó d i c o d i j o 1 
' i de m í que era un l í r i c o t ranscendenta l ; y o t ro , ¡ 
ijue era un- s o ñ a d o r que v iv í a fue ra de l a rea-
pecna i a denuncia üe i T r a - g i a t e r r a ! E s l a t r a d i c i ó n eons tan t "e"suya , " 
: tftdo, y yo la p ido t a m b i é n ; pero yo no p e d í a opuesta 
que da r las e¡ afjandono de la zona mient ras no se resol- de iodo; 
feás rendidas gracias á S. S. p o r ia bene- v ieée el l i t i g ó " que la denuncia o r ig inaba . E l , ^af ie les , l a de aquellos qtle saben m i r a r .'.1 
btrceho y los i n t é f é s e s m e d i t e r r á n e o s , para 
l á ñae ioña l id ' ad o p o n i é n d o s e & esa p o 
- funesta. 
k a d o á t r a v é s del doble p r i s m a de su bonuad men y .por el resumen que hice de esos dero- Y á p r o p ó s i t o de las responsabilidaces M 
•;j de su amistad, que ag-randa los ob.ietos. y chog puraffiente i lusorios v del deber peno^ ° 
U l n quererlo se ha proyectado en roí; ios gísi¿no que eomo re¡.idlI0 verdadero quedaba 
-agradezco profundamente , pero no asi l a e n - del T ra t ado de peTO He laba á la m í a . 
•tica que ha hecho de las observaciones mi»3^¿Cl.ee s< que es posih]e d é n u n c i a r 4 
• J j T r a t a d o y no i r & una nueva Conferencia d* 
l i d a d . 
teistro de Estado. , _ - i a , o  i ¿  o  opuesta ai iníe7és n ü i o n a í y Y l l " Z k á ü i ¿ m ¡La Póesía! Q»^ desá¥ la t;enen los,hora-
Y o tengo en p r i m e r t e r m i n o e  l   b   i  0  i t r s   r s l-  f s los g r a n d e p o l í t i c o s y estadistas e 5 i bres que, c r e y é n d o s e p r á c t i c o » , no son m a s q u e 
e m p í r i c o s vulgarea. 
Esas gentes creen qne la p o e s í a ee algo ta : i 
e x t r a ñ a á l á rea lp 'ad , que é s t a debe expu l -
sarla. Y yo, s e ñ o r m i n i s t r o á e Estado, aun t a -
ñí ando estas p r o f e c í a s p o r p o e s í a , me atreve-
D e c í a S. S. que y o h a b í a i n c u r r i d o en nn Algeci ras? ^ Denunciar el T r a t a d o y no es-
« q u í v o e o a l hablar de s o b e r a n í a , porque el t a r conforme con lo de ret i rarse las t ropas y 
i concepto de protectorado no la impl icaba . Se abandonar l a zona?" N o ; no era esa m i i n -
ifha hablado mucho de lo que es protectorado, t e n c i ó n ; no se pueden r e t i r a r las t ropas , nc 
fj en real idad, s e g ú n las opiniones de los g> puede abandonar la zona sin que inme-
grandes maestros del Derecho in ternac ional , d i j i tamente quede plantead 
lo p o r v é m r f " ¡ A h ! , l a responsab:lidad m o r a l s! m'de ̂ e m s i - a m e r t é p o r as Vi -
de los gobernantes se l a e x i d r á Dios , pero ea tual las « » cic-r-ensa 6 p o r los utensmos de 
l a H i s t o r i a , salvando l a pureza de los motivos, la<toena ' 6 ^ t los í l b ro f d e e a J á n 0 P ^ n d e -
los á e S á c í M si se manifiestan en hechos ex- r á n m,nea J?? l a Poe¿!ia eB ,a j * ® c]a Gmy?r 
temos- y funestos, aunque los haya acompa- f ™ " - 6 ^ á los P u e b , o s - / Y sabeis í ,o r 
. ñ a d o una.recta. i n t e n c i ó n , los cas tgan los p u e - ' Por!Ci"e,ei eora2ü5i >' l a ^ t m i a son tatnbiert 
3  la teada la c u e s t i ó n del l blos con sentencias muy ¿ u r a s . Y á eso me re - ! róál áíidesA hmbx a 5f <Ím ^ 
puede def ini r e l protectoraao diciendo que gtdtu quo del M e d i t e r r á n e o . f e r i a yo , s e ñ o r min i s t ro de Estado y eses res- In»'ain.03 a t r a v é s de ella. T-n m u r o con un ;pü-
ñ a d o de hiedras sobre un b l a s ó n ro to , y p o r e' 
cual han rodado m o n ó t o n a m e n t e los siglos, no 
dice nada a l v i a j e ro ind i fe ren te , pero p á n 
n-oncepto del protectorado, que arranca de los i una r e l a c i ó n d i rec ta v se refiere ese a l franeo-
A Ü D I E N C I A 
S. M . el ftey r ec ib ió ayer m a ñ a n a en audien-
cia, á los s e ñ o r e s s iguientes: 
Los generales de d i v i s i ó n D . E n r i q u e Cres-
po y D . Francisco M a r t í n A r m e ; los tenientes 
coroneles D . A n t o n i o Es j inosa y D . Enrique. 
Vico , é§te ú l t i m o agregado á la L e g a c i ó n de Es-
p a ñ a en L i sboa ; el comandante D . Lu i s V a l -
d é s , e l c a p i t á n de corbeta D . Juan G a r c í a M a -
ta, el cap t á n D . Enr ique M o u t o n , el m é d i c o 
p r i m e r o de l a A r m a d a , destinado á l a Lega-
ción de T á n g e r , D . A l f o n s o Cerdeira, el p r i -
mer teniente D . M a n u e l Chinch i l l a , e l eap tá»! 
general de Burgos , m a r q u é s de V a í t i c r r a , y 
sus h i j o s ; una C o m i s i ó n de l regimiento da 
LÚMétÚs, p rcs idL 'a p o r e l ' c o r o n e l ; el d n q ü e 
de T e t u á n , el ex min ' s t ro D . . A m a l l o Gimeno 
y su h i j o D . Vicente , y el coronel de f n g e h i é -
ros, D . Pedro Vives , rec.rén llegado de L a r a -
che, el cua l e n t r e g ó á S. M . i a mon tu ra del ca-
bal lo que e l Ra i su l i a b a n d o n ó al hu i r persegui-
do Í o r nuestras t ropas . 
;Ei Sr . Vives d i ó cuenta al Mona rca de lâ ? 
ú l t i m a s operaciones realizajias en aquella ¿ o n a , 
UNA V I S I T A 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a ron á BS. M M . los I n -
fantes D o ñ a Isabel , D o n A l f o n s o y D o ñ a 
Bea t r i z , y l a Princesa Isabel de R u m a n i a . 
An te s h a b í a n estado en San Francisco el 
bnu-de . v i s i t ando detenidamente aquel sun-
tuoso templo . 
UNA F I E S T A 
L a Reina D o ñ a C r i s t i n a a s i s t i ó ayer á la 
fiesta celebrada en V i l l a Olea. 
L e a c o m p a ñ a r o n los In fan tes D o ñ a Isabel , 
rfpRÍ Beatr iz y Don A l f o n s o , y l á Princesa 
de R u m a n i a , el P r í n c i p e P í o de Saboya y la 
duquesa de la Conquista , 
Su s e ñ o r í a v e n í a á decir en u n tono de dis- o t ro es un te=oro de recuerdos v de hiatorias 
r a n í a , que es l a del S u l t á n , que á su vez es 
andiente y e s t á in te rvenido po r la a u í o r i -
é & l de F r a n c i a . 
f*or t&to , y o me r e f e r í a a l Tra t ado hecho 
por F r a n c i a en Fez, que no se d i s c u t i ó n i se 
conoc ía cuando discutimos el Tra tado de 
1912. L a au tor idad del S u l t á n e s t á de t a l 
manera in tervenida p o r F r a n c i a , que lo mis-
sio en el a r t . 5.° q ü e en el 8.° de ese Tra tado 
resulta q ü e el monopol io d é las r e l a d o ü e s 
d i p l o m á t i c a s lo tiene Franc ia , p o r medio del 
S u l t á n ; que la potestad legis la t iva entera de l 
S u l t á n e s t á sujeta á F r a n c i a y que lo e s t á 
U i n h i é n l a facu l t ad e jecut iva y de l a misma 
, juanera la func ión e c o n ó m i c a ; hasta t a l p u n -
to, que Oo puede real izar n i siquiera i m em-
p r é s t i t o p r ivado , n i d i rec ta n i indirectamente . 
Y y o p r e g u n t o : ^ puede haber s o b e r a n í a d o ñ -
no existen í á s relaciones mercanti les n i 
las r e l á c i o n e s d i p l o m á t i c a s y donde e s t á ena-
j e n a d a toda au to r idad legis la t iva y ejecnt l -
va? N o ; y el poder e x t r a ñ o q u é la interviene 
er, Frafléfa, qtí§ rio d e p é ñ d é de o t r o poder, y 
que es quien, po r medio del S u l t á n , ejerce 
oi protectorado, porque ejerce una veruauera 
s o b e r a n í a . Pero cbmo nuestro j a l i f a es u n de-
legado del S u l t á n , que es subdi to realmente 
de F ranc i a , indudablelnente el j a l i f a viene á 
s»r t a m b i é n , i n d i r e c t a r a é n t e , subdi to f r a n c é s . 
Por e o n s i g u i e n t é , nosotros venimos á tener 
un s u b p r o t é e t ó r a d o . 
A l hab la r y o dé s o b e r a n í a , I03 sn í íores d i -
putados lo r e c o r d a r á n muy biéi i , que d e c í a 
que iba á dar le él e p í t e t o conifin de sobera-
n í a á nuestros presuntos derechos .sin que 
quisiese significar que t e n í a m o s s o b e r a n í a , y 
ai hablar d é f u n e í o u e s ec-oñómieas, d i p l o r ñ á -
L a rectificación de alianzas. 
T en ese momento, s i n que nosotros i n í ^ c!,,e ^ t a deletrear los hechos p a r a verlos 
mos t o m á r a n i o s p a n e , E u r o p a t e n d r í a q u é , a r c a r s e ! f bastaba s implemente que fuera u n 
examinar esa c u e s t i ó n ; y s i no é r a m o s nos-
otros s e r í a o t r a potencia cualquiera l a que 
_ e , no ; porque eon temor j , s íb lo | c n t e ? ' 0 r¡0 ? T V* ^ " S Í ? 
. p o d í a c-oritar como reg la oa ra a justar á é l e" l a es "o r t e de los p u e h l o í | 
s actos; .pero s í era una cosa que h a b í a p r o - y e n í r a en k realldad í3e 3Ü Vida-
•rd, Y á i d d i j e ayer. ¡ S i los sucesos que v o 1 hac5a fi0^tWs ^ o una corriente mf 
anunciaba é t i n de t a l manera manifiestos, i ^ \ ' ^ « a e t 1,03 cambiar el aspecto de l á 
' rea l idad a l m ra r í a con e^e p n s m a que unas 
veces viene de fuera y o tras sMe de centro, y 
temor probaWe-el de l a g a e r í - a europpea, .ca. • esa real idad a t r a n f o r m a d a , es l a m í e 
r a que un gobernante tuviese q ü e pensar v é" 1, Ve f ,!os M ^ t t í » V el ideal colectivo, s in ei 
inmediatamente á una segunda ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ a " * * ^ » " 1 ̂  ^ ™ ™ * m e ™ . f que por n 
Conferencia de Algec i ras , y convocada esa 
Conferencia se planteaba p a r a nosotros el 
tema de l a rec t i f icac ión de alianzas, que era 
la segunda par te de m i discurso y í a tesis 
q u é yo mantuve a q u í en los momentos en que 
se d ' s e u t i ó el Tra tado de 1912. H e dicho 
que no q u e r í a m á s que p ronunc i a r breves 
palabras y no un nuevo discurso, aunque me 
i n v i t a b a á ello el é e ñ o r m i n i s t r ó de Esta-
do con las ú l t i í n a s observaciones que ha 
hecho; pero tengo hoy una afecc ión á la 
garganta q u é me impide satisfaeor é s t e de-
seo á que S. S. sin adve r t i r l o rae inc i taba . 
De todos modos, he de decirle que las re-1 ̂  - ^ ^ t í í t ó que a l l í i a d o e f r i . j P ^ d e r e l se rv ic io de t r a n V í a s en l a l í n e a 
iaciones inteimacionales de E s p a ñ a no son l a s , .de ^ , ^ | f á í á á £ « á d a . ^ P^mnr, donde e l agua ha alcanzado 




l iabilidade? fundadas de que se rea. l 'zar í ' y 
si los hechos p a r e c í a n ind ica r lo , entonces era 
Una grave, una fa l t a de p r e v i s i ó n no prepa- i « 4 , 1 Z . 
r á r s e pare ser sorprendidos po r sucesos, y 30 I N ITSi 
: i n c u r r i r í a en responsabil idad enorme e l d í a en 
que se realzasen. 
L a doctrina de Monroe, 
Y yo, que h a b l é ayer de A m é r i c a á su s é -
n o r i a y ÍC d e í 4 a cuai era nuestra m i s i ó n en 
POR T B L K G B A f O 
M U R C I A 39. 
N o ha decrecido «1 t e m p o r a l , quo c o n t i -
n ú a fu r io so . 
V a r i a s calles de l b a r r i o á « San A n t o n i o 
se h a n i n u n d a d o , h á o t e n d o sido preciso sus-
8. M . el Rey ha firmado los siguientes de-
cretos : 
De Fomento. 
. Nombrando oficia! mayor de l a S e c r e t a r í a 
del M i n i s t e r i o de Fomento , j e fe de A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l de i . r .mera clase, á D . Francisco 
B e t e g ó n y A p a r i e i . 
— O f i c i a l p r i m e r o de í ' j em t o » l a í d e m do 
segunda cla-sé, á D . R a m ó n Ñ e y r a y Gasset. 
— I d e m segundo de í d e m con l a í d e m d i 
tercera claí-e, á 1). A r t u r o N a v a s c u é s y L i n é s . 
— I d e m tercero de í d e m con l a í d e m de 
cuar ta clase, .á . D . Federico Izqu ie rdo C a s s á . 
—Hom-biando en ascenso d é escala inge-
niero j e fe de Puertos , Caminos y Canales, á 
D . J o s é M a r í a R o i r í g u e z Valbuena . 
— • ídem ingeniero j e fe de í d e m , á D . D e l f í n 
F e r n á n d e z Vega . 
— I d e m id . . . id . , á I ) . A n t o n i o Córaez . 
-—Idem íO. ingenieros jefes de Mina -^ á don 
í í i n é s Monea/Ja, á D . S e b a s t i á n S á e n z S á i l -
t a m a r í a y á D . Fernando Horraaeche. 
— J u b i l a n d o a l inspector general del Cuer-
po do Ingenieros de Minas , D . Juan Garcni, 
del Cast i l lo . 
—-ídem id . al ingeniero jefe de i d . D . M a -
r iano Alva rez Aravaca . 
—^^Rcdáctan-'o en o t r a f o r m a el a r t . 157 dfd 
J.'a'no se í , ra ia de que • A m é r i c a sea p a r a ios 
aniericaoos,' 9.no' p a r a ios n o r l e a u i e i u a ü o s , 
^ ü e no iá? ib mismo. H a n i i i t e rvén i r io en i s i -
ta ragua , in tervienen en feanto Domingo , aho-
ra , ea M é j i c o ; no «3 p a r a nadie dudoso que 
t r a t a n de in t e rven i r y de ejercer una hege-
m o n í a e x t r a o r d nar ia sobre todos ios Es ta -
dos, que ao s é deben l l a m a r la t inos , sino his-
qne S. S. s e ñ a l a b a , y esa es l á t r a d i c i ó n d i -
p1om'át :eá de la Casia de A u s t r i a , n i en la ¡Pi -
sa de B o v b ó n . E n la- casa .de lAuat r ia F e l i -
pe 11 representaba on-ff-ente de' í n g l a t e i r a 
la r o l í t i c a que | á n . r.r-senta,1o s iempre t o -
dos los "grandes e-tadistas de l C o n t i n e n t é , 
i a que r e p r e s e n t ó N a p o l e ó n 1 y la que re-
presenta ahora Gui l le rmo Í I ; era una h o s í i -
i i d á d manifiesta á í n g - l a t e r r a c ó m o l o re-
cuerda l a Invencible. F e l i p e M í c o n t i n u ó ^ P^o- smeneanos porque p a n o l e s son 
misma o o l í t i c a , m a n d ó t a m b i é n o t r a escua- in(: l-50 e BraS1,.• ^ a n g e l i z a d o p o r nosotros 
clra y una e x p e d i c i ó n de desembarco y l u c h ó ^ A r m a d o p o r un r a u d a i de nuestra g ? á . 
eon poca f o r t u n a en I r l a n d a , y Fe l i pe I V j f » * « g aae ones ^ p a n o - a m e r u a n a s e s t á n 
c o n t i n u ó ia misma p o l í t i c a . Se modi f icó un | a m e n a z a ^ a y p o r quien? P o r m r a m a angio-
poeo en t iempo de Carlos í í , porque h a b í a ¡ ^ o n í i dei *orie> f 1 * las t r a í ^e avasallar, 
aparecido en escena L u i s X l V , que q u e r í a Y , ¿ c r e e fe. S que vamos a n t r o s a .ender ia 
apoderarse de nuestros P a í s e s Ba jos , v « M M U ^ eoa ^Has lazos de í r a -
tonces I n g l a t e r r a , (orno s iempre, se d i r i g i ó 1 íernKl,ad ^ P m ^ á U c a , e o m é m a l y e sp i r i t ua l , 
ticas y t r ibu ta r i a s ó t e r n t o n a l e s aee.a: so- - baficar ]a alian?!a le c o n v e n í a en aquel i « t i l d a s y .u je tas en K u r o p a a l a 
berama t e r m o r m i , soberama t n o u t a n a , s f | é ^ t é y en unas circunstancias, que no i r « m a P " m o g e n i t 4 de l a misma f a m i l i a an-
herama e c o n ó m i c a , mdicanao antes que nsa-j- n9,0{roS( pe ro pa ra ¿ l ia , eran propic ias , i ̂ 0-saJona ies t r a t a de avasal lar? ^ o ; el 
oa ese t e rmino como mas seneulo y pa ra en- j j estar nosotros a q u í , bajo i a p r o t e c c i ó n ver-
daderamente humi l l an te dé I n g l a t e r r a , es un 
m o t i v o para que no podamos tender los bra-
zos & esos h i jos nuestros que se congregan 
i en: esos ve in te Estados, y q ü e s e r í a n Un poder 
ue a n u d á s é a i o s con ellos 
m e d i o m e t r o d«, a a u r a . 
E l j 'O Segura km(.>.iiüzí? ;le3l)ordár¿o. 
L a Cruz R o ' a y «1 Cuerpo , de botobsroa 
e s t l n dispuestos pa ra prca ta r los n e c g s a n ó s 
a u x i l i o s . 
L o s m o l i n o s y la f á b r i c a de l uz e l é c t r i c a i 
h a n quedado i undad^s . 
Se h a n h u n d i d o var ias casas en l a f a l l e | 
d o la Carne , á Gonsecuencia de l a cua l r e -
s u l t a r o n dos cr-ntusoB. 
tendernos mejor . M e r e f e r í a , pues, á esos ex-
t r a ñ o s deraebos, cuya e í /u the rac ión acaba de 
í iacer 8. S., y no hay m á s que conf ron ta r las 
ó b s e n a e V . i e s del s e ñ o r m i l i l i t r o con las que ¡ 
yo ayer exp 
orden t e r r i t o n a í n i en parte n i en todo po 
demos ceder sin hipotecar los t e r r i t o r i o s ; y 
eomo en obras p ú b l i c a s ros p n c o r ' . r a í n o s m 
completa igualdad con los ercranjpros , no 
nos quedan m á s que esos t r i b u t o s ¡vu ramen te 
Los Borbones y los Austrias. 
Pero la Casa de B o r b ó n en ese p l i n t o s i 
.es uei s e ñ o r m u n s i r o con las q u e , .6 l a m m m de la Casa de A u s t r i a : ^ • en:esos ve in te i ^ i a a c 
fpuse para que se vea que en el | ^ y e no m m á ó emb - ^ ^ á t j t récH, inmenso el d í a en q 
i t o n a í m en parte n i en todo po- . 1 -, • • ' 2 T • v i t r • v í n c u l o s vigorosos pa 
amo que üio l a r e p r e s e n t a c i ó n á L u i s X I V pe-
ro con l a cond ic ión de que no se h a b í a de 
enajenar ni una sola pu lgada del t e r r i t o r i o 
nacional , cuando v i o que se h a b í a enajenado . . , 
ra^a, que no esta ú n i c a m e n t e en e l suelo f 
CONGRESO REGIONAL ANDALUZ 
o 
S E S I O N I N A U G U R A L 
E n el Ateneo so c e l e b r ó ayer la ses ión i n a u -
g i u a l del Congreso convocado po r el Cen t ro -
A n d a l u z de P r o t e c c i ó n Nac iona l . 
P r e s i d i ó D . S e i a f í n M a r t i n e s G á t i e o , qu ien 1 
en breves frases expuso s i objeto del C o n - , 
greso. 
E l s c e r e í á r i o d i ó cuenta de las adliesiones. 
rec'bidas, ptocediendo d e s p u é s á teer l a M e m o - ' 
rió , l a cual es un compendio -¿-c . . i obra que se 
propone real izar el Cent ro A n d a l u z . 
E l Sr, Torres d e s c r i b i ó m i n u c i o s a m e ñ t o el 
problema de las viviendas pobies. H i z o a lga-
vigorosos pa ra f o r m a r , como y o d e c í a ñ a s consideraciones, que fue ron tomadas en 
ayer, un i m p e r i o , que pue.de ser t o d a v í a el 
m á s i lus t re dei planeta . 
P o r feí» f tw-' f ¡ní-pfpc! oiie tiefio nuestra 
' ; en f a v o r de I n g l a t e r r a a M e n o r c a y G i b r a l -
nom.r ¡a !es , que .b . S. mismo aeaba de declarar 1 . . - - „i fr Í „ utJLk UÍÚ̂UÚU'Í yue « t a uuuoien en Amer ica , en-
tar , no QUISO reconocer e l I r a t a d o y hubo i ' " 'V \ . . . . , 
1 f r en te de la rama sa jona-yampn. eomo a q u í 
que no ha cobrado j a m á s é l S u l t á n , y que. cO 
empleando l a a r t i l l e r í a y los f u s i l l No res- e0n ,n?0 ^ Ia n eu t r a l i dad completa d u - e « < ^ - . 
^ m á s que el impuesto de las Aduanas . U ^ f t )os ^ an?,9 ^ e ^ d o % ^ f j ™ " " -
c u y o - o r o d u c í o tenemos one dar cerca del WiB es^ l eDt? . t r a t a d o l . o O , y m e r a ae 
p o r 100 para los e m p r é s t i t o s del 4 y del 10!^alT1- : P*Si* dc'fendia ^ alianza m g l e -
: y el 5 po r 100 por ot ro concepto, pa ra é sa' ü n ht>mbre ' l lustre ' ^ robl ls tec ia t ' * * 
pago de las deudas del Maghzen. 
No hay prerrogativas. 
Nü-Mjiros fiü tenemos en el orden ec-onómi^ 
éSfbi en n i n g ú n o t ro orden, verdaderas ^..re!ro-
gativas en Marruecos, só lo nos queda* el de^ 
ber do velar y de mantener la t r a n q u i l i d a d á 
de l a sajona-ifigiesA 
roantengo esa p o l í t i -
ca, y debiera S. S. haber observado que ü n 
hombre perspicaz, que p o r ser la cabeza me-
j o r o r g a n k a T a que tiene E u r o p a , no se le es-
capa niiiÉruno á e ésos sucesos fu tu ros que su 
s e ñ o r í a a le ja de la responsabil idad y l i a s í a fie 
la p r e r i eupac ión de los min is t ros responsables 
en E s p a ñ a , e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o ha man-
a q ü é i t e r r i t o r i o , pero sin mío « e los medios - V T X iTU • W ^ V ^ H » * , ^ H »r.u' 10.4 u i c Q i o , p0-aia { ¡ ^ g en s ^ n d o rejTOino en l a m d u -í r ^ r ' n ^ ' ' q t ^ f 01* P a f , m a " t e n ^ ^ , m e n t a r i a , a l p r o n i o í í e y , l o g r ó prcseutavle 
que era precisamente l& au to r idad del j a l i f a C Q n i 0 i n m o r a i ^ eo¿ic]os¿; y e o n s i - u i ó su 
y no soy .To, sino el s e ñ o r conde de R o m a n o n e ^ d a . ,- S."s. sabe que en reciente"' l ibro 'en q a ¡ 
«1 que m a m í e ^ a b a a q u í que haoia c a í d o eu U e han publ icado les cartas de l o r d Cha tan . 
mentaba la A r m a d a e s p a ñ o l a , que era un pe-
l i g r o para l a prepotencia inglesa, y que lan-
zaba docenas de poderosos buques á los ma-
res, el m a r q u é s de l a Ensenada, tuvo un ene- . 
migo i r reconci l iable , que f u é I n g l a t e r r a , que dado. y fú ^ t t n a n o , el P r i j m p e Fnnque^ de 
m a n d ó como embajador á l o r d Cbatan, que ™ ' & f ^ l ^ í u f ^ l i ^ S í í i L L ^ 
estuvo i n t r i g a n d o contra é l , y aprovechando 
aquellas debilidades suyas, aquel la van idad y 
aquella o s t e n t a c i ó n r i d í o u l a que algunas vece? 
inmis-
b r i t á -
con ellas v í n c u l o s eómere i a l ea y d i p l o m á t i c o s , 
y po r eso ha ido k establecerse en H a i t í , i n -
fundiendo Kozobras en los Estados T'nidoá, 
porque ven que al l í se levanta Uü eíiCflrigo, 
que p ü e d e p e r t u r b a r i ' A t h é r i c a , p o r q u é quie^ 
M extender su p r o t e e e i ó o y amparo sobre 
r^as R e p ú b l i c a s h i P p a n o - a í n e r i c a r i a s , cíi NB 
pie sólo noso í r í í s , 6 p o r mpdio de noSotro?, 
\ - ( ' i f ' V f í * < ' iufi<M'v»c!sj Fstadc. enfoneo 
Y 4 esa si t i lacifm viUno? po r HO tener tín 
eseua- ei:e.nta esos héíifiGÍ que se a n u n e i á i i . Y a sé yo, 
f i m re! é&lá n i aña r i» éti algunos per iódicos^ 
en íón^ ^ r i0 ^ 9 di-''",'?os ^ á s p r á c t i c o s que 
Profecía cumplida. l i f í ^ y y a no le tenemos, potque no no^ s i rve en los Í V , tuvimos o t r a : fu imos con Ffane i iH 
rea l idad p a r a nada. \ esos supuestos derechos . e o ^ ' ^ I n g l a t e r r a , en el Cabo de San Vieen» , 
g ravan de tói manera el p - . . p u r - po- - v e í -MgecTas. m í e c o n c l u y ó con eí T r a * I DoS ifái entes de que estal lara l i guerra 
üi l mh*, quo ei eedcl l 100 ra lUéhe* fe j T | t a d o de Versalles do 1802. Y p - luchar c o n ^ h i s p a u o - a m m e a n a p r o n u n c i é y o o t ro discur-
s-iDiiesn» ,no 2*1 Ttn-/. : " í I n g l a t e r r a , a.rrostravt,oS I t ó conseéüéf t í í aa Iso a q u í , y no p o r cierto breTe, pues p a s ó de 
" ¿ pm- isamente por e i . d e l pacto , que en realidad no debiera l l a m a n dos í i o t a s , cu va t m * era esta E s p a ñ a tiene 
.p l«biema. de Marruecos. Ciento v e i t i ü e u a l r o : se d o J a m U i ^ porque d e s p u é s de habe? p a ^ - |una cues t ión planteada, que « o M entra 
l a P e n í n s u l a de otra , 
y los Estados Unidos. 
« p u e s t o , «pie es de 10 mil lones. Y yo p r e ¿ u ^ ! I n el a te r ra l ueham '^" n ' v V á i S n V " I? ",JC ' " " T " N^f todf l8s T nft hi-* vmutiAMÁtLA 1 - • *; : . I n g l a t e r r a menamos en i r a i a l g a r . I ronmis que se quieran y deis l a m á s a m p i a 
Pero s u c e d i ó que N a p o l e ó n , p o r una de esas a u t o n o m í a , no ¿ c a e r á un fus i l de í a mkao 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Sobre c u l t u r a é hig iene soeiíl i h a b l ó el p r é * 
sidente Sr . M a r t í n e z C á t i e o . 
Hace uso de l a pa labra el Sr. M e r c e g u é , 
í jue e logia l a labor y ñ n e s del Centro. 
P a r a el estudio de los temas propuestos, ge 
bombraron í&i áftw Secciones correspondientes, 
y se l e v a n t ó l a se s ión . 
LA INFANTA DONA 
R w l b i M i i e n t o . E n 1» C a t e d r a l . R o c ^ p c i t m 
y banquete . Ot ras no t i c i a s . 
S A N T A N & B R 29. 20,15. 
E s t á m a ñ a n a , A las diez, l l e g ó á e« ta ea-
o l t a l l a I n f a n t a D o ñ a Paz, aconipafiada de I 
áu h i j a , la, Pr incesa D o ñ a P i l a r , la m a r q u e - j 
s» de Oumll las y au s é q u i t o . 
Btí-sde l a e s t a c i ó n i é d i r i g i ó la c o m i t i v a i 
á la C a t e d r a l , donde «1 C a b i l d o r e c i b i ó á ] 
S. Á. ba jo pa l io , 
D r - a p u í s de ora r var loe í a i n u t o f l se á i r i -
gl-cron a l A y u n t a m i e n t o , donde se ve r i f l eó 
una r e c e p c i ó n , en l á fitie t o m a r o t i parte las 
au to r idades , muehaa j jorsonal ldades y HU-
meirosas s e ñ o r a s . 
A l a una de l a t a r d e v i s i t ó e l Pa lac io de 
la Magda l ena , de l que h izo g randes elogios, 
y d e s p u é s r e c o r r i e r o n Varios punto?? de la 
c a p i t a l . 
U i i B G A D A A B I L Í I A O 
B I L B A O 3*. 
Pfceeuentes d© San tande r han l legado á 
esta p o b l a c i ó n SS. A A . i a I n f a n t a D o ñ a 
Paz y su h i f a '.a Pr incesa P i l a r . 
II¡¡•'«rm-, el viaje en a u t o m ó v i l , « a p e r a n d o I 
d SS. A A . , en P o r l u j f a l ^ t e . é l pres idente de | 
la D l p u t a ^ i ó f l , «A al-ca!*?, f loa concejales 
m o n á r q u i c o s ! 
E S P A Ñ A A L D Í A 
reglamento general pa ra e l r é g i m e n de l a 
m i : ¡cr ía . 
— • Ü c e l a r a n d o de ú t í lvdád p ú b l i c a los t raba-
jos h H í o l ó g i c o s - i o r e s i a l e s de l a cuenca de l r í o 
A r a g ó m fi , , . - , ... 
- . . A p r o b a n d o el proyecto adicional de j a s 
oefensas de 'la v i l l a Sert cont ra las i n u n -
'aciones de l Noguera Pallare^a. 
'—Autor izando á los Sindicatos a e r í c o l a s . 
T á m a r a s oficiales y A g r í c o l a s y de Comercio, 
para que designen veedores p a r a fiscalizar 
todo, l o que se refiere á l a p r o d u c c i ó n , e i rcu-
lac ón y venta de vinos i í ega le? . 
— ' A p r o b a n f o el con t ra to de arrp"1 Sarniento 
de l a casa de la calle de Serrano, 4nimer-> ó6 , 
para l a i n s t a l a c i ó n de las oficinas de l a Jefa-
t u r a -e Obras r ú b ü c a s . 
—•Concediendo honores de j e fe ele A ' m l -
í 'K i rae ió i ! , l ib re de gastos, á D . J o s é T o r i n o 
Guittéli 
— A r r o b a n d o el proyecto de r-resunuesto de 
acotamientos pa ra l a c ' m e n t a r i ó n de l a cerca 
del - a n t a ñ o de Cuevas Foradado . 
— N o ' r b r f ' v l o comeri'cla'lores -'e l a Orden 
c i v i l del M é r i t o A g r í c o l a á O. Francisco Car-
v a i s l , í ) . Ja ime N o v e l l , t ) . Manue l M a r í a 
6»>"án y D . A n t o n i o Mea".a, 
— I d e m comcnda'-lor o r d i n a r i o de i d . á doa 
E m i ' i o T>íea de Pevenpa. 
— I d e m caballero de ící,,. á t ) . A n t o n i o A p a -
r.cio. 
De TiiPíPucción pública. 
Coneedier.-;o determinadas v e n t a í a ' í á los 
doctores de loe Claustros un ivers i t anos . 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . 
P romoviendo á juez de !& Merced, de M á l a -
ga, á D . Francisco Otero, abogado fiscal de Sa-
lamanca. 
— N o m b r a n d o abogado ñ ^ Ü de Salamanca, 
I ) . L u i s F . Y i v a n c o , abogado fiscal á e 
Cuenca. 
—T' ' em a-bogado fiscal de Cuenca, á D i Juan 
Benavente, juez de M o f l í a n f l Palan^ar. 
—Proinovie ru lo á jüeM de M o t i l l a del Pa-
lar i far , á D . Ct'sar P r a d o , que lo era de F r e -
eidlla. 
— N o m b r a n d o .inéls ,dc F r ^ c h i l l a , á D , M a -
r ino Cutvrra. fibé lo era de Tifle^i 
—-Ttlvm de Tine(t. á !>. E n r i q u e SiÚ% M a - -
l u ) , une lo era de Bol ta f ía . 
- - I d e m de B o l t a ñ a . á í>. A n t o n i o A r g u e -
lles, oue l o era de Reon.érft?. 
—T. V n de V e l e n c i a de A Í e | h t á r á , á t ) . Leo-
finido l í i n z o s . n d é íd era de O n i n ü ' a . 
— ' í d e m de d l r . í d * a , á í>. J o a r o i í n Sáíífiiifi» 
t ó , <;'""' lo era d" V a ' e n ^ a de Á^ft^T-Sfi. 
— I d e m de P ú ' d r a M t a . á D . M a r t í n ÍGspiBé!» 
que io era de f ' o r r rh tgnna . 
—T V m de Tor r e l aguna . I ) . Manue l Gon* 
?A\yy Alesre . órté lo era de r Í 6 a M . b i T Í 
—ifáéffi ht¡ Seouevn'í. á D . A l b o r t o Santa 
M a r í a do, M b á , excedente. 
— - ' 
PROYECTO DE UN FEFROCARl^Il 
METROPOLITANO DE MADRID 
TT , 1 - 1' 
H o y celebra sos d í a s nuestro Dan.; , 
amigo D . Fernando D í e z - C a n e d o . 1Calar 
— M a ñ a n a , fes t iv idad de Santa Petrn •, 
celebra sus d í a s l a s e ñ o r a marquesa d v ^ 
l l av ie j a . 06 ^ i -
—Pasado m a ñ a n a . Nues t ra S e ñ o r a d 
Luz . « e r á el santo de l a duquesa de A E-' 
de his s e ñ o r a s de A l c a l á Galiano y de P ^ 
ño, y de l a s e ñ o r i t a de Gav i r i a . • 
U N COTILLOH 
E n l a suntuosa morada de los marqu 
; de Casa-Torres ce l eb róse anteanoche una h^* 
H í n t e tiesta. I u 
Los salones todos estaban profusamen 
i luminados y adornados de gu^naldas ^ 
flores, colocadas con supremo arte. . 8 
L a fiesta c o n s i s t i ó en un co t i l lón , qae ¿ 
r ig ie ran l a .señori ta B lanca A r a g ó n y los B 
ñ o r e s m a r q u é s de Mohernando y Alca l á Gs 
i l iano. 
! Las parejas fueron obsequiadas con pTñ, 
; eiosos^ juguetes, que r e p a r t i ó l a s e ñ o r i t a ^ 
j A r a g ó n . 
H i c i e r o n los honores de l a casa, con stxm* 
! a inab i l idsd , los marqueses de Casa-Torres, sg 
' h i j a y su madre, l a marquesa v iuda , 
V I A J B a 
Se han t ras ladado: de Deusto á Ranialet 
D. Pedro de Oohpa y Rivas , y de Almer í a i 
Granada, D . M a n u e l E c h e v a r r í a Koncal , 
H a n s a l i d o : p a r a P a r í s , el ex subsecreta, 
¡ r i o de Estado, Sr . G o n z á l e z H o n t o r i a ; para 
! P a r í s y R o y a t , l a be l l a s e ñ o r a de TliiebauL 
I con su h i j a : p a r a l a R e p ú b l i c a Argen t ina , lá 
d is t :nguida s e ñ o r a de A l d a o de D í a z , que ha 
pasado una temporada con los s e ñ o r e s de Lá-
zaro, y p a r a Santiago de Gal ic ia , nuestr» 
quer ido amigo el secretario de R e d a c c i ó n d« 
ÉL DEBATE, S r . M e i r á s . 
N O T I C I A S VARTAS 
E n la t i r a d a de p i c h ó n verificada anteayer 
g a n ó l a copa de C o n s o l a c i ó n D . Clemente 
Camino. 
H o y se d i s p u t a r á n los t i radores la co-
p a de los Sevil lanos, y el lunes el premi» 
donado p o r las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
— E n . i o s pa r t i dos de golf que se celebran 
en el Club de la Pue r t a de H i e r r o , hf ganada 
el ú l t i m o de los premios que se han 'dispu. 
tado, la s e ñ o r i t a B lanca R o d r í g u e z de Sivas. 
E X I / A S N A V A S D E L M A R Q U E S 
POR T E L E G R A F O ' 
^ A V I L A 29. 20,15. 
Comunican de las Navas del Marqués qu« 
han ocur r ido en aquel pueblo catorce casos 
de intoxie; ; ión po r haber inger ido leche ea 
malas condiciones. 
í l a s t a ahora han fa l lec ido los vecirts Leo» 
nardo Serrano, Pe t r a Dompab lo y Estebao 
Robledo. • 
Ce teme que fallezcan otros cuatro ata* 
cados que se hal lan g r a v í s i m o s . 
Los inspectores de Sanidad é Higiene pe* 
euaria . han comprobado las rntoxKacionés. 
. A los tres fallecidos se les ha practicado 
l a autopsia. 
L a not ic ia ha causado gran impres ión «a 
esta cap i t a l . 
nemos derechos iposifvos, si <--ae sobre ro ¡ 
i t tws fxclusivamente eée t r i s te deber, - no ha 
-r=ulo la hora de denunciar ése T r a t a i o ? Su se- h a b í a separa o 
c.^;+« i., ^. .- . i - i - . 
POK TELKfíRAFO 
ftoUfM(>ñ «W» DiputACiuiies. ÍJ* pre t«mslóa 
do tíu&púm'On. 
V I T O R I A 29. 15,10. 
K e i » a i á ñ » 6 a a*» Y«fiaeó e l banquete o f re -
c ido po r l a I M p u t a c í ó n alavesa é Ves repre-
sentar-t^s de las Dipu tac iones d*. G u l p ú z -
" coa y Vizcaya . 
A las cua t ro d« la t a r d e se v e r i f i c a r á i 
t o n a tícela que era una f a l ta de f o r u i a l i d a ' rn .1 T r ^ o ' ^ I t f J * ^ tS(tromoz ? *£* alianza, y d .ie: haced !» si q u e r é w con la u n » r e u n i d a en el p a l a c i o p r o v i n c i a l , para 
«H*r t o d a < una f a l t a de S l v e n ^ a n e l ^ « T r a t ^ 0 t ^atttnen' 1^1, entonces v i - T r i p k . y s i no con Eran.-ia y R u r f a , que t ic- estudiar la pre teusISn de G u l o ü z c o ^ , que ! 
^itor idades e u m ü P a s : v 1 í t o ^ ! ^ « H « ^ V L ^ r ^ ^ y ^ ^ *n > « e n interese, m á s a n á l o g o s en aquel punto ! ̂  ^ apoyo de V i z c a y a y A l a v a / p a r a ! 
nosotros t e n í a m o s I qni: ^ t a s soliciten de l P->der - e n i r a l i g u a - i 
y t e n í a F r a n c i a al I le* f i ^ ^ h ó s y asignaci&n que Navarra , ea 
| cuan to se refiera á los n l a ^ 3 t r c s . 
ESn l a r e u n i ó n ae t r a t a r á t a m b a n de otros 
asuntos de i n t e r é s , entre ellos loa referen-
tes al f e r r o c a r r i l a u g ' o - v a s c o - n a v a r r o , •ES-
-ruelas Nofmales y retribu«1onoi= e&caJar«vg. i 
las p e q u e ñ a s anl i -
tencias de- la Triple | 
Fntue ia no estaba 
o <*né cr» hostil é el la: 
E l h igeniero de Caminos T). ífí^Báí O t s -
É é B d i hñ p!( ^.-rdadi. í Ift a t í i o b á c i ó n de l M i -
nis ter io de Fo ' i i cn to él pioy(-<-fo de u n fe-
r r o c a r r i l M e t r o p o l i t a n o de M a d r i d , pava uso 
p ú b l i c o . 
Eos trayectos que comprende el menciona-
do proyecto r-on títá siguientes: 
L í n e a b ú m . L - ^ - C l i a t r o Caminos, Ü íos R o -
sas, M a r t í n e z Caninos. fftUH i]o C h a m b e r í , 
Alonso M a r t í n e z , Fernando V I , G r a n V í a , 
Puer ta del Sol y Progreso. 
L a l ínea n ú m . 2.—Marques de ü r q u i j o . 
cuartel de la M o n t a ñ a , San M a r c i a l . San Ber-
nardo, Calino. Puer ta del So!, l ' e l ig ros . Ca^-
tolur , Independencia. Velásque l í , P r í n c i p e de 
VP'•"("• i v f iova 
L a l í n e a núm. 3 r e c o r r e r á los trayectos de 
Diego ae l i é ó n , L i s t a , ( i oya é Independencia. 
L a l í n e a n ú m . 4.—Perfaz, Princesa, San 
Bernardo , -x . - . i - i a de B i l b a o , Alonso M a r t í -
nez. Castellana, Serrano, P r í n c i p e de V e r g a -
ra y calle de A l c a l á . 
E l recorr ido t o t a l s e r á de catorce k i l ó m e t r o í . 
y ea i m p o r t e asciende á c-er<* oe '-narenta 
t a í l l ones d^ pesetas. 
I / A S E S I O N D E A V E R 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a reun ios» 
el Concejo m a d r i l e ñ o en ses ión , presidiendo 
el alcalde, s e ñ o r vizconde de Eza.. 
E l A y anta miento d i ó s e p o r enterado de to-
dos les asuntos de despacho de oficio, entra 
los que se ha l l aba una c o m u n i c a c i ó n autori-
zando la i n s t a l a c i ó n de viveras de arbolado 
c-n terrenos cedidos p o r S. M . el Rey. 
A c o r d ó s e pasaran á estudio de las Comi-
siones respectivas var ias eomunkacioues dd 
Gob:erno c i v i l de la p rov inc i a . 
Sin d i s c u s i ó n , a p r o b ó s e una moción auto-
r izando a l tesorero de í a V i l l a p a r a realizar, 
én r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , el «o-
oro de las cantidades que al mismo corres-
ponda pe rc ib i r de las dependencias del Eí» ; 
O r d e n d e l d í a . 
L a Coai io íón de Beneficencia p r e s e n t í n * 
dictamen proponiendo la p r o v i s i ó n de una pla-
de f a r m a c é u t i c o de secc ión del d : - f n í o de! 
Congreso, y o t ro p ropon iendo uncía 
concurso p a r a la p rov i s ión de una piaza d» 
ifnial clase, de l d i s t r i t o de Palacio. 
F u é aprobado el p r i m e r o y re t i rado el otro. 
Los Sres. B e l l i d o , G o n z á l e z P r i e to y M e 
s o n e í o Romanos, discut ieron ampliamente na 
dictamen p ropon iendo l a a p r o b a c i ó n de per--
muta de una p a r e d a p rop i edad de l a vfflS) 
procedente del P i n a r de l a Castp1',*,,,a. por 
superficies ocupadas para v í a p ú b í i c á « * • 
destino á ¡as calles de L ó p e z de Hoyos y 
Juan B r a v o . 
Puesto á v o t a c i ó n el d:etamen, f u é apro-! 
bado, po r 18 votos cont ra 15. 
L « s Ef i ip re^as de Pompas f ú n e b r e * . 
•Seguidamente d i s c u t i ó s e l a respuesta, qué. • ' 
A y u n t a m i e n t o debe dar a l escrito de l a Em-
presa de Pompas f ú n e b r e s de 2 3 . d e Ene» 
del a ñ o actual . 
E l Sr . M o r a m a n i f e s t ó que, t r a t á n d o s e d t1 
un a s u n t ó de g r a n d í s i m a impor t anc i a , l e b í i 
Ser discutido ampl i a y detenidamente. 
E l Sr.. H e r i e r a , de l a C o m i s i ó n , m o s t r d í l ' 
éfJtítófÓ á lo manifestado p o r el Sr . M o r a . 
E l Sr . Marcos ind icó su o p i n i ó n de qoe í« 
Empresa rie pompas f ú n e b r e s no ha cumplido 
los compromisos adquir idos con e l A y u n t * ' 
miento. 
E l Sr. B e l l i d o hizo uso de l a palabra. O» 
pi lcando que en l a an te r io r sesión p i i i ió qué-
dara e l asunto sobre la Mesa para poder e»-
t ü d ' a r l ó con t o l o el detenimiento que se mere-
ce, y que una vez hecho esto ya, es tá conformo 
con el dictamen de l a C o m i s i ó n , y en e o n t r á , 
po r lo tanto, con lo manifes tado p o r el Seño? 
M o r a . 
E l Sr . L l ó í é n s a b u n d ó en laé mismas madi» 
fesí aciones. 
D e s p u é s ' 3 6 p e q u e ñ a d i « c u s ' ó n , a p r o b ó s e A 
dictamen en v o t a c i ó n nomina l . 
B é g i i i á a & é ñ t é fueron aprobados varios á i * 
t á m e n e s de escaso i n t e r é s . 
l ' i CTiosiciones. 
F u e r o n presentadas las siguientes. 
Una , suscri ta po r el Sr . G o n z á l e z Prfefc* 
pa ra que se proceda á l a p ro lon í r ae ión de i * 
a l can ta r i l l a general l lamada del A g u i l a , en el 
.•jaseo de los Pontones, hasta su d e s a g ü e ett 
el r í o . 
O t r a , del Sr . C o r t é s M u ñ e r a , p a r a la ips f t j 
l ae ión de bocas ¿ o riego en l a Aveai-da de l » 
Plaza de T o r o s ; y 
O t r a , de l Sr . D í a z Agero , proponiendo I» 
s u s t i t u c i ó n del actual p a v i i e n t t o de c u ñ a « 
fas calles de C a l d e r ó n de la Barca y Juan de 
H a r r e r a y de la plaza de San N i c o l á s , por 
ot ro de a d o q u í n g r a n í t i c o ó asfalto. 
Todas pasaron a estudio de las respectívaa 
Cotnisiones. 
A la^ dog de U tarde , l e v a n t ó ^ la sesión* 
flSADHIO Año Núm. 936 ^ O E I B A T E 
Sábado de Mar*» dé 
A las cuatro menos veinte d e l a tarde deela-
rt ej general A z c á r r a g a abier ta la aes ión . 
En el banco azu l se encuentran el pres i -
dente del Consejo y el m i n i s t r o de Fomento . 
En e scaños y t r ibunas hay e s c a s í a i m a con-
renca . , , . j , , 
Se lee y aprueba el acta de ia s e s i ó n ante-
riÜ R U E G O S Y P R E G Ü N T x i S 
£ 1 conde de P U . & B T O H E R M O S O expla-
na su anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobre demar-
eación de zonas v i n í c o l a s . 
Se extiende en consideraciones sobre mar-
y falsificaciones de v inos , a s í como d e l a i 
¿ i f icai tades que en l a f r o n t e r a se pone á los 
X'IDOS e s p a ñ o l e e , con no to r io pe r ju i c io pa ra 
e\ comercio y la e x h o r t a c i ó n a l ex t ran je ro de 
Jos productos de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r min i s t ro de F O M E N T O eontos-
fue siempre ha manifestado s ingular ccin-
j-lacencia á todo lo expuesto sobre este asun-
to por vai ios senadores, entre ellos el conu? 
¿e Puer to Hermoso. 
Reconoce que el asunto es de gran i n t e r é s 
para E s p a ñ a y promete presentar un proyecto 
¿e ley, que, á ser .cosible, e s t é acorde con lo so-
licitado po r dicho senador, aun en los meno-
res detalles. 
,EJ conJe de P U E R T O H E R M O S O y el 
ministro de F O M E N T O rectifican breve-
juente. 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S interviene en 
Já d i s cus ión , s e g ú n t e n í a anunciado. 
Calif ica de f a n t a s í a s todo lo expuesto p o r 
«I conde de Puer to Hermoso, p ronunc iando 
i este efecto, y cumo d e m o s t r a c i ó n , un extenso 
discurso. 
O R D E N D E L D I A 
Se suspende l a d i s cus ión p o r haber traíi ts-
eorrido el t i empo reglamentar io , y pasa el 
Senado á reunirse en Seccones, con objeto 
•ie elegir las Comisiones que han 'de d i c t a m i -
nar sobre los siguientes proyectos de l e y : 
A d i c i ó n a l a r t í c u l o 124 de l a ley M u n i c i -
pal. 
M e j o r a de r e t i r o del coronel de V o l u n t a -
rios, Sr H e r r e r a y O r ú e . j 
P e n s i ó n de r e t i r o de las clases é ind iv iduos 
de t r o r a de Carabineros y Guard ia c i v i l . 
Val idez del m a t r i m o n i o " i n a r t í c u l o m o r -
.t:s" pa ra 'rVrechos pasivos y p l an t i l l a s d© 
oficiales de Fomento . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n . 
A las cinco y diez se reanuda l a s e s i ó n , s i -
grniendo en el uso de l a pa l ab ra el m a r q u é s do 
M O C H A L E S , habiendo solamente siete sena-
dores en los e s c a ñ o s . 
Dice que e x a m i n a r á detenidamente e! p r o -
yecto de ley que ha sido anunciado !por el 
Brnis t ro de Fomento . 
Cree que es indispensable y de urgencia , 
pfestar apoyo á los rueb los que f o r m a n l a re-
gión v i n í c o l a C á d i z . 
E l m in i s t ro de F O M E N T O promete atender 
en lo posible las oouestas razones expresadas 
por el conde de Puer to Hermoso y el mar-
qués de Mochales, p a r a lo cual t e n d r á en 
cuenta el resultado de una i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca oue se ha so l iVtado . 
E l . conde de T T K R T O H ^ P M O S O y el 
marmiés de M O C H A T E S recÜf f t án ; 
E l ministro de F O M E N T O t e r m i n a l a dis-
cnsión raanifpótando que e s t u d i a r á e l asunto 
con todo el detenimiento que se merece, y re-
solverá en su caso. 
Se da cuenta del resul tado de l a r e u n i ó n 
4e Secciones y se levanta l a ses ión . 
S E S l 6 í l J ) n j ) í ^ 
A las tres en pun to abre l a s e s i ó n el s e ñ o r 
González Besada, con diez y ocho d iputados 
•n los e s c a ñ o s . E l banco azul , desierto. 
Se aprueba el acta de l a ses ión anter ior , 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r m a r q u é s de C A M P S encarece del 
•Gobierno que active l a a d o p c i ó n de aquellas 
andidas encaminadas á ev i t a r los d a ñ o s que 
«n la v e g e t a c i ó n de B e l l m u n t (Zaragoza) , 
pr inc ipa lmente en las v i ñ a s , producen los h u -
mos s u l f ú r i c o s y emanaciones p l ú m b i c a s de 
una f á b r i c a de f u n d i c i ó n a l l í establecida. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O B L E D O rep rodu-
«e las censuras que en sesiones anteriores hizo 
«on t r a el A y u n t a m i e n t o de L a L í n e a , p o r su 
mala a d m i n i s t r a c i ó n . 
Se ocupa luego de l a t r i s te s i t u a c i ó n de 
teuchos e s p a ñ o l e s residentes en M é j i c o , a lgu-
nos de los cuales han l legado á C á d i z , so l i -
citando del Gobierno que se les _ aux i l i e , p ro -
e n r á n d o l e s recursos pa ra repatr iarse , fijando 
m residencia en sus pueblos respectivos. 
JB1 n r n i s t r o de H A C I E N D A le contesta que 
€• Gobierno se preocupa de este asunto, y 
qne ya ha sido enviado a l Consejo de Estado 
él o p o r t u n o expediente p a r a la conces ión de 
«n c r é d i t o . 
E l s e ñ o r t A L V A R A D O ( D . L u i s ) f o r m u l a 
un ruego sobre p o l í t i c a local en los d i s t r i tos 
de Vé lez -Má la s r a . que aprovecha el s e ñ o r G I -
K E R D E L O S R I O S , p a r a p regunta r a l m i -
n:stro de la G o b e r n a c i ó n si es verdad que se 
ha. procesado á algunos concejales de dicho 
A y u n t a m i e n t o , s i n c u m p l i r con los requisitos 
legales. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N l e eon-
tcsta. diciendo que no sabe que el gobernador 
dr M á l a g a haya tomado medidas con t r a n i n -
g ú n concejal. 
Los s e ñ o r e s A L V A R A D O . G T N E R D E L O S 
R Í O S y min i s t ro de l a G O B E R N A C I O N , rec-
t i f ican. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O protes ta de la 
conducta de un j e fe del penal de Cartagena, 
ínuy aficionado á toros, y que ha castigado 
á var ios penados p o r encontrarles l ib ros au-
t i t a n r ó f i l o s y hojas socialistas. 
Denunc ia luejro un a t rope l lo que. en s u or>i-
tóón, se h a cometido con u n guard ia de Or-
den p ú b l i c o , á quien se ha dest i tuido á p re -
texto de ser m a s ó n . 
Se que ja de que el m i n i s t r o de Grac ia y 
Just ic ia no le baya contestado a ú n á pre-
guntas que le d : r i g i ó d í a s pagados, recla-
mando la presencia en la C á m a r a del mar-
i n é ? del V a d i l l o . 
E l Sr. B a r r i o b e r o declara que uo le La 
satisfecho la s o l u c i ó n que ayer se d i ó a l asun-
to re la t ivo al incidente surgido entre los se-
Dores M a u r a y Gamazo y Soriauo. 
Í Jc . l ando apar te el aspecto personal úél 
¿"rr-im. nav u n caso de e s c á n d a l o y per tu rba-
b a n en un pasi l lo de la C á m a r a , que cae den-
ere lo establecido eu el ar t , 158 del Con-
Y o no pido—dice—que e l Sr . M a u r a sea 
•ondne-ido á l a c á r c e l , aunque lo p e d i r í a si 
conciencia m e dijese que d e b í a ped i r lo , 
p r o ?* ptao qne el flsea! de la Aud ienc i a de 
• a d r l d in te rven . í ía en este asunto, procedien-
do como deba en j u s t i c i a . 
nresidente de ¡a C A M A R A : E l hecho 
* qne P. S. se refiere es desde luesro m u y la-
M m i w j r e , pero no cons t i tuye u n de l i to , y por 
•o l a o t o . no t iene p o r q u é i n t e rven i r e l fiscal. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N le t o o -
testa, diciendo que p o n d r á en conocimiento 
del m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia la denun-
cia cont ra el j e t e del penal de Cartagena, y 
por lo que respecta al ruego que á él le ha 
d i r i g i d o el Sr . Ba r r iobe ro , niega que haya 
sido detenida persona a lguna por f o r m a r par* 
té de u m i log ia m a s ó n i c a . 
E l s e ñ o r Ñ O U G U E S i n t e n u m p e . 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : E l 
Sr . B a r r i o b e r o se basta para contestarme, sin 
ueceb-itar de las interrupciones de S. S. 
E l s e ñ o r N O U G U E S : Eso de in t e r rumpn-
lo he aprendido de S. S. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : N o , 
Sr . N o u g u é s . M e interesa hacer c o B s t a r quo 
nada de lo que S. S. sabe lo ha aprendido do 
m í . (Risos.) 
Rectif ican los s e ñ o r e s B A R R I O B E R O y 
S A N C H E Z G U E R R A . 
E l s e ñ o r N O U G U E S se ocupa de los des-
ó r d e n e s que diar iamente , desde hace p o e ó , ¿e 
rep i ten en los alrededores del Congreso. 
N o niega que el Gobierno tenga derecho á 
t omar medidas preventivas, pero dice que no 
puede tolerarse que la P o l i c í a , coa sables des-
nudos, d é cargas verdaderamente salvajes é 
i m p r o p i a s de un p a í s c iv i l izado. 
P r egun t a c u á l ha podido ser l a au to r idad 
que e x t r a l i m i t á n d o s e en sus funciones pudo 
ordenar que entrasen eu la C á m a r a agentes 
de P o l i c í a , cosa po r l a que no puede pasar 
n i n g ú n d ipu tado por d ign idad . 
E l presidente de l a C A M A R A dice que eá-
tos agentes de P o l i c í a ent raron en l a C á m a -
r a p o r orden de la presidencia, á cuyo cono-
c imien to l l e g ó el hecho de que var ios de los 
detenidos en los alrededores del Par lamento 
h a b í a n sido in t roduc idos en el Congreso, que 
la presidencia e s t i m ó que no era s i t io é s t e pa -
r a que permaneciesen los detenidos. 
E l m i n i s t r o de la G O R E t R N A C I O N decla-
r a que uo Ée ha cometido acto salvaje a lguno, 
pues hasta ahora no ha habido n i un solo 
her ido n i contuso en las cargas dadas por los 
agentes, pues los que resul taron lesionados lo 
fue ron á causa de reyertas surgidas entre 
unos y otros grupos . 
Defiende á l a P o l i c í a y al Cuerpo de Se-
gu r idad , haciendo resaltar el hecho de que 
todos los p e r i ó d i c o s , s in d i s t i n c i ó n de matice-?, 
hayan estimado que l a P o l i c í a ha guardado 
una ac t i t ud c o r r e c t a y g r a n hab i l idad . 
T e r m i n a diciendo que su deber es el de i m -
pedi r l a r e p e t i c i ó n en l a v í a p ú b l i c a de actos 
do i n d i s c i p l i n a y de d e s ó r d e n e s como los que 
u d i a r i o se suscitan en los alrededores del 
Congreso. 
E l s e ñ o r N O U G U E S rectifica, diciendo que 
ayer muchos p o l i c í a s a l cargar sobre los g r u -
pos republicanos g r i t aban ¡ M a u r a , s í ! 
Ademas, todas las tardes, cuando sale el se-
ñ o r M a u r a , un numeroso g rupo de maur 'stas 
sigue su coche y se s i t ú a en l a calle de l a 
Lea l tad , g r i t a n d o ¡ M a u r a , s í ! 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : E s 
que g r i t a r eso no es de l i to . 
E í s e ñ o r N O U G U E S : ¿ Y M a u r a , n o ! 
E l m in i s t ro de l a G O B E R N A C I O N : T a m -
poco, s e ñ o r N o u g u é s , t ampoco ; pero su se-
ñ o r í a c o m p r e n d e r á que si esos g r i tos de 
¡ M a u r a , n o ! van unidos de actitudes hostiles, 
de provocaciones y tumul tos , la P o l i c í a tiene 
que r e p r i m i r estos actos. 
E n cuanto á los p o l i c í a s que S, S. ha vis-
to eu los pas i l los del Congreso, ya ' el s e ñ o r 
presidente de l a C á m a r a ha explicado sti p re -
sencia; pero y o he de decir que S. S. no 
c r e e r á que se hallaban dentro de la C á m a r a 
ejerciendo funciones de su cargo. Y si no l o 
estaban con el c a r á c t e r de p o l i c í a s , p o r lo 
que á las personas se refiere, estos funoiona-
r ios son personalmente t a n d i g n í s i m o s como 
cualesquiera otros. 
E l s e ñ o r N O U G U E S : Y o e n t e n d í a que l a 
f u n c i ó n de l a P o l i c í a era l a de i n q u i r i r , inves-
t i g a r , fisgonear... 
R U I D O S I S I M O I N C I D E N T E 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N ( m i -
rando á la t r i b u n a de la P rensa ) : ¡ Cuidado, 
Sr . N o u g u é s , cuidado, que pud ie r a S. S. de-
finir o t r a p r o f e s i ó n ! 
Una vo2 en la tribuna de la P r e ü s a : ¡ N o ! 
¡ N o son iguales! {Humores en la mayoría.) 
E l s e ñ o r N O U G U E S insiste en creer que In 
P o l i c í a debe l imi ta r se á eso, á l a investiga-
c ión . 
E l m in i s t ro de l a G O B E R N A C I O N : Tenga 
S. S. en cuenta que otras muchas personas, 
casi todas las que vienen á los pasillos y a l 
s a l ó n de conferencias de l a C á m a r a , vienen á 
lo ni ismo. á i n q u i r i r p o r cualesquiera proc-tí-
d imientos . á indagar , á fisgonear... 
E n l a t r i b u n a de l a Prensa muchas voces 
g r i t a n : ¡ N o , n o ! ¡¡Eso es una ofensa! De l a 
m a y o r í a salen algunas voces ¿-e i Fuera , f u e r a ! 
Los periodistas, puestos en pie, siguen p ro -
testando. P o r fin deciden abandonar la t r i b u -
na. E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , d i r i g i é u -
dose á la t r i buna , hace signos de e x t r a ñ e z a , 
i n v i t a n d o con ademanes á los periodistas á 
que ocupen sus puestos. Estos mism'os ade-
manes los hacen t a m b i é n va r ios d i p u t a d o ' . 
Los periodistas , firmes en su p r o p ó s i t o , y s in 
cesar en su protesta, abandonan la t r i b u n a . 
D u r a n t e toda la tarde se h ic ieron gestiones 
cerca de los redactores de los p e r i ó d i c o s , en-
caminadas á hacerles desistir de su ac t i tud , 
y de las quo en o t r a par te damos referen-
cias. 
F I N A L D E L A S E S I O X 
Tofflajnos de " L a E p o c a " : 
I n t e r r u m p i d a la r e s e ñ a de la ses ión p o r la 
r e t i r ada de los periodistas , í o g a m o s á un d i -
putado amigo nuestro que nos d ie ra algunas 
not ic ias de l o ocur r ido d e s p u é s en l a C á -
mara . 
A c o n t i n u a r i ó n damos, aunque imper fec ta -
mente recogidas, esas noticias. E l las bastan 
p a r a demost rar l a noble ac t i t ud del min i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , haciendo ve r que en 
modo alguno pudo tener i n t e n c i ó n de moles-
t a r á los periodistas. 
Lamentamos que é s t o s se hubieran r e t i r a -
do del s a lón , pues, de haber escuchado las pa -
labras del Sr . S á n c b e z Guerra , seguramente 
no hubiera tenido el incidente los vuelos que 
se le ha dado. 
Precisamente p a r a qne el e q u í v o c o desapa-
rezca, publ icamus l a v e r s i ó n s iguiente, que, 
p o r estar tomada al o í d o , es posible que ado-
lezca de a lguna i n e x a c t i t u d : 
E l s e ñ o r min i s t ro de l a G O B E R N A C I O N 
dice que no comprende el mov imien to que se 
ha producido. 
E x p l i c a sus palabras anteriores, y dice que 
él lo que d i j o f u é sencil lamente que el po-
l i c í a ejerce una f u n c i ó n social d i g n í s i m a , y 
que hay o t ras personas que, en cumpl imien to 
de un deber l e g í t i m o y plausible , ó por mera 
cur iosidad, indagan l o que ocurre , p a r a i n f o r -
marse de los acontecimientos p o l í t i c o s . 
S i acaso hubiera habido a lguna mala i n -
teligencia, debe desvanecerse, porque en su 
á n i m o no estuvo i n f e r i r niniruna ofensa. 
E l s e ñ o r L O P E Z B A L L E S T E R O S : M e 
bago cargo de que el s e ñ o r min i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n no ha tenido i n t e n c i ó n de ofp'»-
der á r ad ie 
EÍ- lo c ionr) . emOare'o, que en suá pa-
Segu idamcuie se h a r á la « u - t r o n i z a c i ó n 
del Sagrado C o r a z ó n do J e s ü s en el expre-
sado C í r c u l o . 
Y por l a t a rde , á las c inco, h a b r á una 
velada eu la qu?, e n t r e o t r o s notables o r a -
dor«sa i - m a r á pa r te e l e locuente ex d i p u t a -
do D . Rafae l D í a z - A g u a d o S a í a b e r r y . 
Con m o t i v o de l a b e n d i c i ó n de la bande-
ra , las s e ñ o r i t a s quo i n i c i a r o n y r e a l i z a r o u 
el pensamiento , se proponen r e p a r t i r bonos 
de l imosna en especie y d ine ro , á los po-
bres. 
labras hav m i equivoco que h a podido mo-1 L a b e n d i c i ó n se h a r á por la m a ñ a n a , dea- , 
lestar á fe» p e r i s t a s . g j* d / «f d V ^ f V J ^ S ^ f f t 
Yo., que A honro con dicho t í t u l o , ruego ^ f e ^ ^ ^ i ^ ^ 
al m i n i s t r o que expl ique sus palabras. b e r í 
(Los murmul los de l a C á m a r a i m p i d e n que L a J u n t a d<j aqueI Q^^TO i n v i t a desde 
se o iga a l orador.) estas co lumnas á los socios de l mi smo , y á 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N : ; todos les j a i m i o t a s de l a cor te á la C o m u n i ó n 
Y o , que he ejercido t a m b i é n la p r o f e s i ó n de | g e u ü r a l que se c e l e b r a r á en la expresada 
per iodis ta , y con ello me he considerado m u y p a r r o q u i a y ÍÜ la M i s a ind icada , 
honrado, no p o d í a ofender, n i con las pa la -
bras, n i con la i n t e n c i ó n , á los periodistas. 
Es toy seguro de que cuando serenamente 
sean l e í d a s las cuar t i l l as de mis palabras, el 
e q u í v o c o q u e d a r á desvanecido. 
Se suceden .varias rectificar-iones entre los 
s f ñ o v e s min i s t ro de la G O B i O R N A C I O N y 
L O P E Z B A L L E S T E R O S . 
E l s e ñ o r min i s t ro de la G O B E R N A C I O N : 
T a n t a m á s r a z ó n creo que me asiste en mis 
anteriores rectificaciones, cuando ahora se me 
advier te que l a molest ia en l a t r i b u n a de l a 
Prensa uo se ha producido por mis palabras, 
s ino p o r o t ro acto d i s t in to . 
E l s e ñ o r R O M E O sostiene que BO ha ha-
bido agravio á los periodistas, sino una ma la 
in te l igencia p o r pa r te de é s tos . 
Los periodistas han abandonado su puetito 
molestos po r los movimientos observados en 
la m a y o r í a , y po r unos gr i tos escuchados eu 
los que s o n ó bis ualabras " j -Á la ca l l e ! " y 
" ¡ F u e r a ! " 
A S A M B L E A 
DE 
E u la U n i ó n M e r c a n t i l é I n d u s t r i a l se ce-
l eb ró en la m a ñ a n a de ayer la ses ión pre-
pa ra to r i a de esta Asamblea. P r e s i d i ó l a el se-
. : ñ o r \ aldivieso, secretario uel A v u n t a m i e n t o 
P o r eso yo hice senas a l redactor de m i ,- T,- , . •> i i • ,• J •, 
^ *• ' i * -i K11- Valencia, y a e l la asistieron cerca de cua-
penodico , y cont inua en l a t r i b u n a . , trociento3 seoretarS 
(Poco d e s p u é s , t a m b i é n abandona l a t r i b u - ! r,-! c TT- i j - • "" . si 
¿' 1 ,i J r / f J • J rr \ ^ k r . Vald iv ieso , en un breve discurso, na el redactor de La Correspondencxu de Es-\A-, . 3 1 » L I ^ ' . - | d io po r maugurada la Asamblea y t razo el 
n-" „ ^ «• •>• i ^ , i i. 'bosquejo de las bases que á l a misma presen-i h e e que no suu penoaistas cuantos en t ran . , >N • • ' ^ 1 i. -t, 1 1 T> • 1. | ta la C o m i s i ó n , 
en l a t r i b u n a de l a Prensa, sino que hay A J - ' 1 T • J. 3 
. . ^ i ; ' „, . "' be p r o c e d i ó a l nombramiento de represen-
tambiea personas e x t r a ñ a s . 1* * • i -,• • i t 
XPÁí,* 1 „. „_. . „ - i . , . J„K 'tantes p o r regiones p a r a ias discusiones de l a 
JliStas son las que in terv ienen en las d e ü - j e r 
beraciones. , c / a" i 3 3 ^ • 
be tomaron algunos acuerdos de orden m -E l per iodis ta va á l a t r i b u n a á t r aba ja r , 
y no es él quien i n t e r r u m p e . 
Es to se e v i t a r í a con a l g ú n m a y o r v igor en 
l a ent rada á la t r i b u n a . 
(Se promueve un incidente eutre el s e ñ o r 
A z z a t i y el Sr . Delgado Barre te . ) 
t e r io r . 
H a b l ó s e breves momentos y se l e v a n t ó esta 
s e s i ó n p repa ra to r i a . 
Por l a tarde se ce l eb ró o t r a r e u n i ó n , á la 
que concurr ie ron m á s de ochocientos asam-
E l s e ñ o r m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N :b.leÍ3fcas' con cerca ^ seis m i l ^ P ^ s e n t a -
dice que es muy lamentable que se apasionen 
los á n i m o s . 
E l o g i a l a i n t e r v e n c i ó n del S r . L ó p e z B a -
l les tero; , p a r a deshacer el e q u í v o c o p r o d u -
cido. 
A ñ a d e que si en sus palabras hubiera ha-
bido a l g o . que necesitase e x p l i c a c i ó n , se ha-
b r í a apresurado á da r l a . 
E n una ^osa t an n i m i a , cuando n i en el 
ciones. 
Se proponen los secretarios de A y u n t a -
mien to ped i r la r e fo rma de lus a r t í c u l o s 79, 
123 y 124 de la ley M u n i c i p a l , 
E n este sentido h a b l ó el Sr. Va ld iv ieso . 
Se a c o r d ó nombra r presidente de la A s a m -
blea a l Sr. Ruano, secretario del A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d . 
A propuesta del Sr. Pons, de Las Palmas, 
pensamiento n i en l a pa labra hay i n t e n c i ó n f. acordo nn Jo\0 de ***** ^ S f V a l -
de agravio, la explicación no Cíibe. 
S ó l o cabe lamentar lo ocurrido. 
divieso y nombrar le segundo presidente. 
Pa ra las vicepresideucias se « n o m b r a r o n los 
secretarios de capitales de p rov inc ias y los Cua lqu ie ra exp l i cac ión l l e v a r í a e x p l í c i t o el s e e " t a ™ s ™ c a p i t a l ^ de provinc ias 5 
eonocimiento de u n á n i m o de agravio , y ^ p r e s e n t a n t e i de l a Prensa profes ional . 
1 ambien se acordo u n vo to de gracias al 
r e c o n o c í 
eso e s t á m u y distante de é l . 
(Ocupa l a presidencia el Sr. Gonzá l ez Be-
sada.) 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E diee que, a l ente-
rarse de lo ocur r ido , ha i nv i t ado á su des-
pacho á una C o m i s i ó n de periodistas. 
Requiere á todos p a r a que se solucione el 
inc idente con tacto y buen j u i c i o . 
A ñ a d e que hace d í a s quiso que s ó l o entra-
sen en la t r i b u n a de la Prensa los periodistas 
que hacen ex t rac to ; pero los p rop ios pe r io -
distas le hicieron ver la necesidad de que 
tuviesen t a m b i é n en t rada los encargados de 
f o r m u l a r ju i c ios y comentarios, y correspon-
sales de p e r i ó d i c o s de provinc ias . 
Es to aumenta l a di f icul tad de evi tar que 
entre los periodistas se mezclen personas aje-
nas á la p r o f e s i ó n . 
E l s e ñ o r L O P E Z B A L L E S T E R O S acusa 
a l m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n de tener cier-
tas g a l l a r d í a s que le i m p i d e n dar c u m p l i -
das expl icaeicí t ies . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
Sr. G o n z á l e z Besada, y que constase eu acta 
un recuerdo al Sr . M o r e t . 
Se organizaron tres Comisiones que i n f o r -
m a r á n respectivamente sobre cada uno de 
los tres a r t í c u l o s cuya r e fo rma se pide . 
Las p r ó x i m a s sesiones se c e l e b r a r á n en el 
teatro E s p a ñ o l desde hoy hasta él 2 de J u -
n io . 
S r t a . M a r í a B u e n o . 
Entre tos enfermos que padecen d? l e s tómago , entre aquellos 
que digieren de manera tenia y dif íc i l a c o m p a ñ a d a de jaque» 
cas, no pocos hay que se creen Victimas de una Verdadera 
enfermedad de es tómago , cuando, en realidad, esas jaquecas 
y esas malas digestiones sólo son s í n t o m a s reveladores de un 
estado de anemia general. 
L a s 'Pil ioras Tink , que purifican y enriquecen la sangre 
curan ta anemia y entonces, fortalecido el e s tómago , pronto 
recupera la f u e r z a necesaria para d e s e m p e ñ a r sus funciones 
de m i n e r a normal : á medida que se restauran las fuerzas 
del paciente di j e r e é s t e mejor y desaparecen las jaquecas. 
A t borrar i 
de estómago 
anemia las Pi ldoras P i n k quitan los dolores 
E l c o n t r a t o q u e pa ra e l a l u m b r a d o p ú -
b l i co ha aprobado e l A y u n t a m i e n t o do M a -
d r i d , y se t r a t a abora de que sancione m a -
ñ a n a l a J u n t a m u n i c i p a l , con t i ene las enor-
midades s igu ien tes : 
1.* U n r e g a l o á l a C o m p a ñ í a del Gas, 
i m p o r t a n t e 85.000 pesetas anuales po r que-
dar re levada de l pago de d ieba suma , que, 
con a r r e g l o á las c l á u s u l a s 69 y 1 1 del -con-
t r a t ó <íe 1 8 9 8 v e n í a p a g a n U O , q u e d a n d o a s i 
e n s i t u a c i ó n de p r i v i l e g i o y, pó f t a n t o , do 
rma que no hay tales g a l l a r d í a s , y buena i m o n o p o l i o . 
2. ° E l p rec io de e n t r e t e n i m i e n t o p o r fa -
r o l y d í a que, s e g ú n d i c h o con t r a to , e r a de 
t res c é n t i m o s y que por i n i c i a t i v a de c i e r t o 
con'Ciejal muy ajmigo de l a luz, se babfa ya 
e levado á ocho, se t r a t a de e levar lo a h o r a á 
doce, qu ince y v e i n t i c i n c o , s e g ú n las d i v e r -
sas in tens idades . 
3. ° N o se s e ñ a l a l a p r e s i ó n del gas •en 
p rueba de ello es l a insistencia con que ha 
af i rmado que no ha habido i n t e n c i ó n de mo-
lestar á l a Prensa, n i en l a i n t e n c i ó n n i en 
su palabra . 
Cuando no hay agravio, l a e x p l i c a c i ó n no 
puede ex is t i r . 
E l s e ñ o r R O M E O insiste en que en l a 
t r i b u n a de la Prensa se deslizan personas 
ajenas á la p r o f e s i ó n , y t o m a n pa r t e en las 
discusiones. 
E l Sénor F E R N A N D E Z V I L L A V E R D E 
expl ica su i n t e r v e n c i ó n en el debate, porque 
f u é uno de los d iputados que d i i e r o n 
• ' ¡ F u e r a ! " 
Dice que I I , cuando p r o n u n c i ó t a l pa la -
bra , no se d i r i g í a s ino á los in t e r rup to res . A 
l a t r i b u n a de l a Prensa se viene á t r a b a j a r , 
y no á tomar pa r te en l a d i s c u s i ó n . Es en 
el s a l ó n de sesiones donde los debates deben 
producirse. Y frecuentemente se observa en 
l a t r i b u n a de l a Prensa l a presen r a de per-
sonas e x t r a ñ a s , que in tervienen en los debates ! e l l o ' n o basta p a r a dst-erminar l a" c a n t i d a d 
con l a pa labra y éon el a d e m á n . Y eso t iene 
que molestar á los d iputados . 
H e a q u í l o o u e escr ibe l a S r t a . M a r í a B u e n o , m o d i s t a en 
C ó r d o b a , ca l le A l m a n0 3 0 . 
« M u c h o p a d e c í a de j aquecas y do lo res de e s t ó m a g o , s i n t i é n -
d o m e s u m a m e n t e a n é m i c a . M e s o m e t í a l t r a t a m i e n t o de las 
P i l d o r a s P i n k y m e ha i d o m u y b i e n . Casi no c o m í a y ahora 
t e n g o y a b u e n ape t i to y d i g i e r o s i n d i f i c u l t a d . Se rae ha cu fado 
e l e s t ó m a g o y se m e h a n qu i t ado las j aquecas , no tando t a m b i é n 
q u e estoy m u y fo r t a l ec ida . M e c o m p l a z c ó en p a r t i c i p a r l e que sus 
P i l d o r a s P i n k rae h a n hecho g r a n d e benef i c io . » 
el m á s poderoso regenerador de la sangre y tónico de los nervios* 
y ~ 
Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la cajat 
21 pesetas las seis cajas. 
H a sido destinado á 
C u e r p o j u r í d i c o , 
l a F i s c a l í a del T r i -
los focos in tens ivos , pues decir " p r e s i ó n á buna l Supremo, como a u x i l i a r , e l teniente 
t an t a s b a j í a s " es a n á l o g o a l do p re tender ail&tov fe segunda D . M a n u e l A n t o l í n Be-
m e d i r d is tancias , t o m a n d o por u n i d a d el 
k i l o g r a m o ó el l i t r o . 
No s© sabe, pues, e l consumo de gas en 
cada mechero y , po r t a n t o , se ignora el d i -
n e r o qu© v a á costar, p r e s t á n d o s e esta i n d e -
t e r m i n a c i ó n á que . s i da la casual idad de 
quo a l hacer ©1 aforo of ic ia l la p r e s idn es 
g r a n d e y n o r m a l m e n t e no lo es tanto, re-
sulta; pagando el Ayuntamiento lo que nt* 
consume. 
U n a sola y m u y vaga i n d i c a c i ó n « e hace 
e n e l d o c u m e n t o X , a l decir que. l a mezcla 
(gas y a i r e ) l lega a l mechero con l a p r e s i ó n 
de 1,400 m . Mi ¡ r . a n ó n v e t r o de agua ; pero 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E dice que se p ro - b l e del gas, s e g ú n d icha i n d i c a c i ó n , con l a 
c u r a r á esclarecer todo , desbacer los e q u í v o c o s , s e ñ a l a d a e n ia c l á u s u l a 16 de l a c t u a l c o n -
y solucionar el conílic-to. 
cerro. 
R e d u c c i ó n , d e curso. 
Se dispone ae abrevie el p r ó x i m o tercer 
curso de la Academia de In tendencia , p o r es-
casez de subalternos, p a r a sa l i r de e l la en 
fin de Febre ro p r ó x i m o . 
Profesorado. 
Se dispone c o n t i n ú e basta fin de curso en 
l a Academia de A r t i l l e r í a e l c a p i t á n profesor 
D . V icen te B u z ó n . 
E s c a l a de reserva . 
H a sido nombrado el T r i b u n a l que ha de 
examinar á los sargentos que asp i ran á as-
de gas consumida , y da l u g a r á supone r l a cender á ^gnudos tenientes de l a escala -le 
eno rme , s i se -compara l a p r e s i ó n p r e s u m í -
reserva, 
- ' Genera les de v i a j e . 
Anoche sal ieron p a r a Sevi l la y C á d i z , res-
E l p rec io as ignado p a r a e n t r e t f n i - pect ivamente, el nuevo c a p i t á n general de l a 
f» 3 Tr0T-->-.OGI n,ie a p a r e n t e - ¡ s e g u n d a r e g i ó n , general Orozco, v el gobe'.-
n n m s t r o de E f e T A D O cont inua su d scurso ^ bara t0 ) t a i u b i é n r e s u l t a eno rme .1 
E n t r a n d o y a en el Orden del d í a , el s e ñ o r 
le E S T A D C 
contestando al s e ñ o r V á z o u e z " de de ayer 
M e l l a . 
Defiende el T ra t ado de 1912, y dice que no 
es como lo ha presentado el orador t i a d i c i o -
nal is ta . 
L a a c t u a c i ó n del j a l i f a no es tampoco tan 
escasa, y buena p rueba de ello es que y a ha 
comenzado á sentirse sus beneficios. 
P a r a las soluciones e n é r g i c a s y estrema.? 
• «i ifeáau.ett. ¿ e t i a t a a é una p r o p o s i c i ó n 
h á b i l , ujve aparen tando grandes beneficios 
pa ra e l p ú b l i c o de M a d r i d , r e s u l t a r á e n lo 
p r á r t i c o r u i n o s a . 
E l que s u t j r i b e , v e c i n o de M a d r i d , ca l le 
de l C i d , n ú m . 4, ba.io, se pone á d i s p o s i c i ó n 
del a lca lde , concejales, inge-uieres, vocales 
asociados y d e m á s personas quy lo deseen, 
de c u a t r o á seis d é l a t a r i e , pava demos-
nador m i l i t a r de C á d i z , general Z u b i a . 
F u n e r a l e s . 
A y e r se celebraron en las G ó n g o r a s solem-
nes funerales p o r e l a lma del general A l d a -
ve, asistiendo muchos generales, je fes y o ü -
ciale?. 
R e v i s t a de c o m i s a r i o . 
L a del p r ó x i m o mes de J u n i o la p a s a r á n 
A y e r r e c i b i ó s e en el A y u n t a m i e n t o la sea-, 
teneia de l a Sala tercera del T r i b u n a l S t»pre -
mo, en e l p le i to sostenido cont ra el Couce j»-
m a d r i l e ñ o , po r el an t iguo ar readatar io d e l 
t r a r , con c i f r a s y datos com-retos, l a exac- 'lar. clases mi l i t a r e s que no f o r m a n Cuerpo, teatro E s p a ñ o l , Sr. Ol iver . 
R e a l Soc iedad E c o n ó m i o a Mafcriti&asív ^ 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó a hoy 8á- ' 
bado, á las diez en p u n t o de l a n-oohe, para' 
c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n de la M e m o r i a dei' 
doctor D . A u g u s t o del Cacho, sobre "Qolo^ 
n i z a c i ó n a g r í c o l a po r penados e n las po-' 
sesiones e s p a ñ o l a s de A f r i c a " , hac iende u s » 
de la p a l a b r a los Sres. Lasvennes , Ubeda / , 
Checa. ' > 
L a e n t r a d a 'es n ú b l i c a . 
E L S i l í J t m F O S T I i B 
L a s c é d u l a s personales en Madrid . 
Por e l M i n i s t e r i o de Hac ienda se ha dlf-" 
puesto que l u x que se sa t i s fagan Jos ha - ' 
b e r e s á las clases ac t ivas y pasivas, ¡éH 1 d » ' 
J u l i o ven ide ro , n o se les ex i j a l a presen-
t a c i ó n de l a c é d u l a p e T H o n a l que exp id» 
A y u n t a m i e n t o p a r a éí afio c o r r i e n t e . 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Rel ig iosas la l e c tu ra de l anunc io UL»< 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n se r to en l a 4.a p lana. ' 
que el Sr. Mel l a ha preconizado, lo p r i m e r o / t i t u d de cuan to queda expuesto, ya que n o residentes en esta corte, eu el orden que ex-
que se necesita es tener la fueza. E s p a ñ a no es-
t á dotada de esa fuerza. 
E l Sr . M e l l a no tuvo en cuenta que en e l 
T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n de 1911 no se men-
c iona p a r a n a ü a á E s p a ñ a , y que aun cnando 
nosotros r e n u n c i á r a m o s el de 1912, a q u é l que-
¡ d a r í a subsistente. 
I S i l a Bosn ia y l a Herzegovina pud ie ron 
I ser anexionadas á A u s t r ' a , es porque repre-
| sentaba un i n t e r é s v ' t a l r a r a esa n a c i ó n . 
Se extiende en elocuentes consi 'eracioues 
| p a r a demostrar que los resultados de l a denun-
! cia del T ra t ado de 1912 s e r í a n que se nos 
! acusase de i n f o r m a l i d a d é impotenc ia . 
D e s p u é s de esa denuncia, ó q u e d a r í a m o s en 
Marruecos cou v i l i p e n d i o , ó t e n d r í a m o s que 
evacuarlo. 
V n p a í s p u « ¿ e ser débi l . L o que no puede 
ger es i n f o r m a l . 
Con todas las naciones mantenemos rela-
ciones cordiales. Con A l e m a n i a nos l i g a una 
buena amistad, pero a ú n m á s estrecba es la 
que nos l i g a con I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
•La in te l igencia con estos dos c a í s e s es no 
postulado de nuestra s""tuaeión s eosrát i en . 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z D E M E L L A recipe*. 
E l s e ñ o r min i s t ro de E S T A D O , reetiflea t am-
b iéu v se levanta la ses ión . 
es posible hacer lo a q u í , dada l a p r e c i p i t a -
c ión con nne se b a l l evado este asunto . 
29 de M a y o de 1914. 
PRUDENCIO MADRID. 
presan a c o n t i n u a c i ó n : 
Los s e ñ o r e s jefes y oficiales de p l a n t i l l a no 
pertenecientes á Cuerpo y los pensionistas de 
las cruces de San Fernando y San H e r m e -
L a sentencia revoca el acuerdo municipal 
y manJa que el contra to vne lva a l estado 
que se hal laba a l ser rescindido por e l Ayirn-* 
tamiento. 
P o r esta causa el M u n i c i p i o se v e r á obSga^ 
LOS PREVISORES CEL PORVENIR *™ M a r t m de Diego, en l a cos tani l la de los 
„ . , „ ^ ¡Ange le s , n ú m . 1 ( C o m i s a r í a de Transpor tes ) . 
lu^M'Mff ndNM-m II W m W f e |Los jefes el d í a 1 , y los oficiales, e l 2. 
E n v i s t a del n ú m e r o de inscr ip tos para | Los jefes y oficiales de reemplazo, t r a n -
l a R e u n i ó n L o c a l de los Asociados de M a - seuntes y con licencia de todos los Cuerpos 
negildo, los d í a s 1 y 2 , de tres á cinco de ¿ o á r e s t i t u i r á l teatro E s p a ñ o l á l a e m p n * * 
l a tarde, ante el comisario de Guerra D . Je-
d r i d , se v e r i f i c a r á é s t a en e l S a l ó n R e g l o de i E j é r c i t o , los d í a s 1 y 2, de t res á cinco 
) , el d í a 3 1 de l a,. iA f * , ^ «i kí*¿«&a-u A~ n ™ , ™ A**, 
•corriente, a b r i é n d o s e la s e s i ó n á las d iez y 
(P laza de San M a r c i a l , 6̂  
POR "reLWínAFO 
Líos nífios de las vidrierías francesas. 
P A R I S 29. 
y C a n a s 
srefer ida por enantes la conocen. 
F I E S T A J A / M Í S T A 
Centro instruct ivo Tradic ionaJis ta 
de C h a m b e r í . 
E i d o m i n g o p r ó x i m o se l > i ü d e c i r á l a her-
de l a tarde, ante e l comisario de Gue r r a don 
m^irde irmañlnZ—V^B"»" E l ' p r ^ í d ^ n - l E i n i l i o C h a c ó ? M o r f a » 7 / n e l m i s m o local 
te . R a v e n t ó s ; el sec re ta r io ge t te ra l , P e d r o que Ios an tenor t* . Los jefes e l d í a 1 , y los 
A l v a r e z A b r i l . oficiales, el 2. 
- , - . - ^ - ^ ^ - ^ ^ - ^ i ^'as Par t idas sueltas é i n d i v i d u o s de t r o p a 
t r a n s e ú n t e s el d í a 2, de tres á cinco de t a 
T R I B U N A L E S E X T R A N J E R O S ¡ j ^ ^ y * ^ 1 e ; ~ L ^ u ^ Z 
r ieres . 
L a zona de reclutamiento de M a d r i d , nú-" 
mero 1, y el p r i m e r d e p ó s i t o de C a b a l l e r í a de 
¡ r e se rva , n ú m . % l a p a s a r á n el d í a 1 , á las 
¡doce de la m a ñ a n a , respect ivamente. 
E í T r i b u n a l de casac ión ha confirmado l a | Los re t i rados p o r G u e n a , con a r reg lo á 
condena impues ta a los patronos e s p a ñ o l e s las leyes de 8 de Enero y 6 de Febre ro d e 
que explotaban el t raba jo de varios n i ñ o s de 1902, la p a s a r á n e l d í a 1 , de tres á cinco de 
las provincias del N o r t e de E s p a ñ a en f á - : l a tarde, en la costanilla de los Angeles , n ú -
bricas de v i d r i o , y ha desestimado la i n t e r - .mero 1. 
venc ión de la Embajada de E s p a ñ a , que se I Los d e p ó s i t o s de reserva de Ingen ie ros y 
most raba p a r t e en nombre de Su Majes tad c*- l A r t i l l e r í a , e l d í a 1 , á las once y á las cua-
tó l iea . t r o , respectivamente. 
L a s malversaciones en l a Mar ina j aponesa . 
T O K I O 29. 
E l T r i b u n a l marc ia l , juzgando algunas per-
Ol iver . 
Y E N C A R G A D O S T>V' I G L E S I A S 
fionalidades de la M a r i n a japonesa, en vis ta 
de las malversaciones que fue ron denuncia-
das el a ñ o pasado, ba sentenciado a l » l u i i r a n -
te Matsumato á tres a ñ o s de trabajos forea-
j i u o s a b a n d e r a ' q u e aWnas"se~ñoVlta¡ " i a i - | dos f a! Pa?0 de_ 409.800 yens : a l c a p i t á n ^ndr^ra"suS"RW 
| mis tas , con l a c o o p e r a c i ó n de muchos c o » e - ! Jawasaki a u n ano de t rabajos forzados y g k a m e n t e conducta e lementos social is tas y 
¡ l i g i o n a r i c s m a d r i l e ñ o s , r ega l a ron reciente-1 a! pago de 12.200 yens, absolviendo a l eo- r epub l i canos s e s i ó n d í a 26 Congreso. i V i -
! mente al R e q u e t é j a l m i s t a de M a d r i d . 'mandan t e Surzuka i , i v a A l f o n s o X I I I ! — J u a n P i z a r r o . " 
W i l l W BL LOS i í l i O H EM'ÍOJ 
o 
I>on J o a n P i z a r r o nos e n v í a , p a r a sn pu-
b l i c a c i ó n , -el s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" Vi l lanu-cva de la Serena 28. 8,56. 
I n t e r p r e t a n d o s en t im ien to s m o n á r q u i c o s 






L a a n t i g u a F u n d i c i ó n de Campanas , di*-
r i g i d a po r D . C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , d » 
C a r a b a n c l i e l B a j o , M a d r i d , se ofrece p a r » 
l a r e f u n d i c i ó n de campanas rotas , b ien e s 
t i p o s R o m a n o s Esqui lones , d á n d o l a s el mis-: 
m o sonido, meta : y r o r m a que t u v i e r o n , s& 
a s í l o desean, ó se cambian por nuevas e s -
peciales, de la casa, de metales de p r i m e r » 
ca l idad , de pu ro cob re y e s t a ñ o . 
Por tes de F . C. por cuenta y riesgo de h l 
casa, pagos & plazos, g a r a n t í a quince años> 
Para m á s detal les , d i r í j a n s e a l d i r e c t o » 
de l a F u n d i c i ó n , Cons t an t ino de L i n a r e s , 
Carabanche l B a j o , Madrid . 
L a e x a c t i t u d con que ha cumplido esta 
a n t i g u a casa sus compromisos , ba m e r e c i d » 
l a r e c o m e n d a c i ó n ae l a m a y o r í a de los b o l e -
t i nes e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de España» 
Es proveedora de las Catedrales de l o » 
ledo, C ó r d o b a , M á l a g a , C á d i z y Saataado^ 
S á b a d o 3 0 d e M a y o d e 1 9 1 4 
E L . D E B A T E MADRID. Año ÍV 
c o T i Z A C i o n e s o e BOLSAS 
29 OB MAYO DE 1914 
B O L S A D E M A D R I D 
Pondos públ ico». Interior 40/9.. 
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B O L S A 1>B BDUBAO 
A t t o d H o r n o s , 302y50; Resineras , 88 ,00 ; 
Exp los ivos , 336 .00 ; Fe lgue ra s , 40 ,00 . 
B O I Í 5 A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 8 8 , 6 7 ; F r a n c é e , 8 4 , 9 5 ; F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e de E s p a ñ a , 4 5 0 , 0 0 ; A l i -
cantes , 4 5 3 , 0 0 ; RJo t in to , 1 .759,00; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1 .014,00; Bancoe : N a c i o n a l d>6 
M é j i c o , 523 ,00 ; Ix>ndree y Méjico» 261 ,00 ; 
C e a t r a í M e j i c a n o , 67 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
K a t o r i o r , 88 ,00 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 % 
p o r 100 , 74 ,87 ; A k s m é n 8 po r 100 , 76 ,00 ; 
RUBO 1906 5 p o r 100, 1 0 1 , 7 5 ; J a p o n é s 1907, 
9 8 , 5 0 ; M e j i c a n o 1899 5 p o r 100 , 85 ,00; 
U r u g u a y 3 % por 100 , 67 ,00. 
B O L S A D B M E J I C O 
Baaeoe: N a e i o a a l d e M é j i c o , 270 ,00 ; 
I i O n d « « y M é j i c o , 1 4 8 , 0 0 ; C e n t r a l Sfefjica-
ae , 46 ,00 . 
B O L S A D B B U B N O S A I R E S 
Baseo de ta. P r o v i n c i a , 156 ,90 ; B o a » S i -
p o t e e a r i w 6 p o r 160 . 69 ,66 . 
B O L S A D B O B T L B 
Beseest 4 » ttoSS*, 1 5 5 . 6 0 ; Vep t í&i é » 
339.09 
BOLSA D B AXÜGODONBS 
S s f e r m a e i ó n de 1» eaaa S a n t i a g o B a d e -
| » a é « , Vesatara d » Ja V e g a , 16 y 1 8 . 
| Sctesrama <ká 2 » de M a y o d e 1914. 
dmrwt Otmrr* 
mmtmriof. do a y r . 
M,06 
• Mayo y ^ a s » . . . * . . M 7,82 
'jraite y JnMo 7 .8^ 
Jai l i o y A g o s t o 7,16 




V e t ó a s d© aye r e n L á v e r p e o l , 5.ed"0 balas. 
B . A _ ' 
C A M B I O S S O B K B P L A Z A S B X T R A f t y r E R A S 
P a r í s , 00,06; L o n d r e s , 6 M 0 ¿ 
k t28 , 85 y 129,85. 
B O L S A D B B A R C E L O N A 
I n t e r i o r fin de mes, 80,i62; 
,5 p o r lOw, 99,55; Nor t e s , 95,10; A l i c a n t e s , 
95,70; Orenses, 21,80; AadaUrwas, 67,15. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Segunda c a n - e r a . — V e n t a de cruaados, á 
las c inco. C o r r e r á n : " S a r b a l a b i o 1 1 " , " D i -
v á n " , " E l S a r d a l " , c T á " y - A r c o t " . 
T e r c e r a . — D e v e n t a . P a r a " E s p i n o " , nPa-
r a b e r e " , " P o r z y " , ^ L i n d a " y " D i v á n " . 
C u a r t a . — A l f o n s o X I I p a r a l a que ha d o -
nado u n o b j e t o de a r t e D . L u i s P e r i n a t . 
« C o r r e r á n loe s igu i en t e s caba l los : " M a -
d r á s I I " , " G a u d " , " F r i p ó n I I I " , " L a c t e o l " , 
" B o h e m i o " , " C a r n a t i c " , " P o o r B o y " , " E t o i -
le F i l a n t e V " , " I l l u m i n é e " y " F r a n c e " . 
E n l a ú l t i m a c a r r e r a , que es u n H a n d i c a p 
m i l i t a r d o va l las , p a r a los of iciales de los 
cursos de l a Escue la de E q u i t a c i ó n , t o m a r á n 
pa r t e los cabal los s i gu i en t e s : " R i e m o n d " , 
^ C i c a t e r o " , " T i b r e " , " R e f i n o " , " Y i e n d a r " , 
" V e n d a v a r ' , * P i l D r o i t " y " T i r o l i p i a " . 
« j e i a t o d í a de ca r re ras , se ce-
l e b r a r á n tas pruebas s igu i en t e s : 
M i l i t a r de va l las , á las c u a t r o y m e d i a de 
l a t a r d e , en l a que c o r r e r á n los cabal los s i -
gu ien tes : ' ' D a r i u s " , " V t e a d l m i a r " , " Y e n d a -
j e " , ^ V a l e r " y " T a U o a " . 
R E L I G I O S A S 
Día 80. S á b a d o . — V i g i l i a d e P e n t e c o s t é s . 
( A y u n o c o n abs t i nenc i a d e c a r n e ) . — S u n 
F e r n a n d o I I I , Rey de E s p a ñ a ; San F é l i x , 
Papa y m á r t i r ; San B a s i l i o y Santa B m e l i a . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de l a V i g i l i a de 
P e s t a e o s t é a ^ cea r i t o eemideb le y co lc? « n -
« a n a d o . 
• 
ParroqoSa d e l €awt t eR fOaafwaita H ^ r a s ) . 
A las ocho , T r i s a g i o . A las diea. Misa m a y o r 
y M a n i f i e s t o ; p r e d i c a r á D . B a l d o m e r o S á n -
cheír . A las seis, empieza l a Novena á l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d ; E s t a c i ó n , Rosa r io y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l s e ñ o r l e c t o r a ! de 
Totedo , D . A g u s t í n R o d r í g u e z . 
San G i n é s . — A las diez y á las seis c o n t i -
n ú a l a Novena de l A m o r H e r m o s o . 
San S e b a s t i á n . — I d e m i d . á N u e s t r a S e ñ o -
r a de l a M i s e r i c o r d i a . 
can tada con S. D . M . man i f i e s to , y á las 
once, y p o r l a t a r d e , á las eeis y m e d i a , 
s igue l a N o v e n a d e l P e r p e t u o Socorro . 
I g l e s i a de l a C o n s o l a c i ó n . — A las ocho 
y m e d i a . M i s a y s igue e l Septenar io d é l 
E s p í r i t u Santo , y p o r l a t a rde , á las c i n c o 
y med ia , t e r m i n a l a N o v e n a á Santa R i t a , 
p r e d i c a n d o e l P . E u l o g i o M a r t í n e z P e ñ a . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — A las ocho, M i s a y 
C o m u n i ó n gene ra l . A las diez y m e d i a l a 
can tada con S. D . M . Mani f ies to y á las 
eeis t e r m i n a l a N o v e n a á N u e s t r a S e ñ o r a 
de l Sagrado C o r a z ó n , p red icando e l Padre 
A l b i n o G o n z á l e z . 
P o r ser e l 50." a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n 
de esta C o f r a d í a , Su S a n t i d a d el papa P í o X 
ha concedido c u a t r o i ndu lgenc i a s p lena r i a s , 
que se g a n a r á los d í a s 23, 25, 27 y 29. 
G ó n g o r a s . — A las siete. M i s a can tada y 
Salve á l a V i r g e n de lae Mercedes. 
I g e l s i a de M a r í a R e p a r a d o r a . — A las s iete, 
M i s a c o n v e n t u a l . A las c inco y m e d i a s igue 
e l T r i d u o á N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sagrado 
C o r a z ó n , p r ed i cando e l R. P. J o s é M a r í a 
T o r r e r o , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Santo C r i s t o de l a Sa lud .—Sigue por m a -
ñ a n a y t a r d o l a N o v e n a anunc iada . 
C a p i l l a de l A v e M a r í a . — A las once, M i s a , 
Rosa r io y c o m i d a á 40 mu je res pobres. 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — A las seis, 
,1a N o v e n a de la V i r g e n d e l A m o r H e r m o s o ; 
p red ica e l P. G a b r i e l . 
E n San M a n u e l y San B e n i t o . — E l p r ó x i -
m o d o m i n g o , á las diez de l a m a ñ a n a , ha-
b r á M i s a can tada con E x p o s i c i ó n . Se d a r á 
la B e n d i c i ó n P a p a l . P o r la t a rde , á las seis, 
r e z a r á e l Santo R o s a r i o , s e r m ó n . L e t a -
n í a , Mote tes , t e r m i n a n d o e l ac to con l a Re-
serva, 
Sagrado C o r a z ó n y San F ranc i s co de B o r -
j a . — M a ñ a n a c e l e b r a r á l a Corte A n g é l i c a de 
N u e s t r a S e ñ o r a su fiesta t i t u l a r con los s i -
gu ien tes c u l t o s : A las diez y media . Misa 
que ee o f r e c e r á p o r los n i ñ o s a l i s tados en 
l a c o r t e a n g é l i c a . A las once, c o n s a g r a c i ó n 
do nuevos cor tesanos , y o t r a M i s a con m ú -
sica y cantos, e n l a que p r o n u n c i a r á una 
p l á t i c a e l P. J u a u N . Ol ive r -Copons , S. J . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sanc t i 
S p i r i t u s . 
• 
E n l a i g l e s i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o de l a 
Sa lud ( A t o c h a , 58 ) d a r á p r i n c i p i o e l d í a 
1 de J u n i o una devo ta Novena dedicada a l 
G lo r io so San A n t o n i o de Padua. 
Todos los d í a s , á las once, se c a n t a r á 
M i s a so lemne con e x p o s i c i ó n de .Su D I - i 
v i n a M a j e s t a d ; t e r m i n a n d o la Misa se re - , 
z a r á l a Novena y se d a r á la b e n d i c i ó n ocn j 
e l S a n t í s i m o . 
P o r las ta rdes , á las seis, se v o l v e r á á j 
exponer Su D i v i n a Majes t ad , r e z á n d o s e la i 
E s t a c i ó n y e l Santo Rosa r io , luego e l ser- j 
m ó n , que p r e d i c a r á n : los d í a s 1 , 2 y 3, el j 
Sr. D . J o s é C a r r a n d e ; los 4, 5 y 6, e l seño»-
D . J o s é E s t r e l l a , y los 7, 8 y 9. e l s e ñ o r 
D . A n g e l L á z a r o , p r ed i cado r de Su Majes-
t a d ; d e s p u é s Novena , Mote t e , so l emne . Re-
serva , Gozos y Responsor io del Santo. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
C O M E D I A . — A l a s diez 
g r a n a r t i s t a Sauz con su 
m e c á n i c a . 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
Euseb ia Or tega F o r o n d a , de c incuen ta y 
c inco a ñ o s de edad, y c o n d o m i c i l i o en l a 
cal le de la P r i m a v e r a , n ú m . 4, f a l l e c i ó ayer 
r e p e n t i n a m e n t e . 
E l j uez de g u a r d i a p e r s o n ó s e en e l l u g a r 
de l a ocur renc ia , dando ó r d e n e s p a r a que 
e l c a d á v e r fue ra t r a s l adado a l D e p ó s i t o j u -
d i c i a l . 
A c c i d e n t e de l t r a b a j o . 
T r a b a j a n d o e n una o b r a s i ta e n e l paseo 
d e l P r ado , n ú m . 22, p r d d ú j o s e casualmente 
una h e r i d a en l a r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , 
e l o b r e r o B e n i t o S á n c h e z Caja. 
Es te f u é c u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n en 
l a Casa de Socor ro de l d i s t r i t o de l Con-
greso, donde c a l i f i c a r o n la h e r i d a de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
U n a denunc ia . 
F e r n a n d o G u t i é r r e z de So tomayor , h a 
presentado u n a denunc ia c o n t r a H e r n a n d o 
Oteyza, a legando que a l hacerse cargo de 
una c o l e c c i ó n de grabados de su p rop iedad , 
que este ú l t i m o h a b í a gua rdado d u r a n t e a l -
g ú n t i e m p o , o b s e r v ó l a f a l t a de dos aguas-
fuer tes . 
y m e d i a ( d o b l e ) . L a p r i m e r a co¿quL'1Íeí 
L a F o r n a r i n a , en su r epe r to r i o v Vi y 
M e l q u í a d e s . ' 1 ^ ' S o 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media (doh !^ 
M o l i n o s de v i e n t o y l a balada de 1 • * 
« « " P a f i í a m 
A P O L O . — ( 2 6 2 de abono).—A. las 




( r e e s t r e n o ) . — A las diez ( f u n c i ó n en t i r1? 
M ú s i c a c l á s i c a y M a r u x a . _era), 
C O M I C O . — A las siete ( senc i l l a ) , j¿i 
t r o s a l v a j e . — A las diez (senci l la ) 'EJ 
t i m o , no h u r t a r . — A las once (doble) 
incend io de R o m a (dos p a r t e s ) . ' 1 
P A R I S H . — A las nueve y media de i 
noche, g r a n c o m p a ñ í a de c i rco , varia-u 
p r o g r a m a ' c ó m i c o , G r a n é x i t o de Los R 
b e r t o B r i a t o r e s , jo-ngleurs ecuestres esc-:n' 
t r i e o s ; e l bu fo B e l l i n g , parodia de una co' 
r r i d a de t o r o s ; los c lowns Pla t t ie rs l0 ' 
g imnas tas T b e o d o r o w i e z , la r e ina del 'dls8 
v o l ó y p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de la compafifj 
de W i l l i a m P a r i s h . " 
B E X A V E N T E . — D e cinco á doce y me^jo 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . — T o d o * 
los d í a s , estrenos. ' 
P R I N C I P E A L F O N S O . — G r a n d i o s a fUai 
c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o de c inco á dece » 
media , con sensacionales p e l í c u l a s exdu. 
sivas. " E l co l l a r de pe r l a s " y " E l secreta 
de l a m e d a l l a de o r o " . 
L , a ? t e m p e r a t u r a 
o 
A las ocho de l a m a ñ a n a m a r c ó ayer el 
t e r m ó m e t r o 10 grados . A las doce, 15. ^ 
las c u a t r o de l a t a rde , 13. L a temperatura 
m á x i m a f u é de 16. La. m í n i m a , de cinco.. El 
b a r ó m e t r o m a r c ó 705 m m . T i e m p o variable; 
I M P R E N T A : PUÜÍABPO. 14. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n s o b r e esta marea. E l r e l o j 
i I n v a r , que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i e a y g r a n p ^ é c i -
I s i ó n h a ob t en ido e l g r a n d i p l o m a de lioi?er en Ja E s -
í ¡pos ic ión de B r u s « « 
í t e s áe 1910 . 
í E n v i s t a del r e -
s u l t a d o p o s i t i v o ñ@ 
i d i c h o r e l o j , no he-
irnos v a c i l a d o en 
) r e eomenda r i o á. 
todas las personas 
;deseosas de t ene r 
u n v e r d a d e r o r e -
l i o j de m a r c a c r o -
n o m é t r i c a . 
h . 1 ; ."\ PtS. 
•Con ca ja d e 
i acero ó n í -
q u e l 45 
j l d e m d e p l a t a 60 
í Se f a c i l i t a n á 
M.os s e ñ o r e s saeer-
Idotes á pagar ea 
[fiéis ú ocho plazos 
•mensuales. 
Se boni f ica u n 10 por 10 ü e n los pago.: a i contado. 
\ Cada r e l o j v a a c o m p a ñ a d o de u n ce r t i f i cad© de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F D E N C A R E A L . 5 9 , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos , 3 64. 
Sf manda p o r co r reo c o n u n auaseatb 
« o r o e r t i ñ e a d o . 
H O T E L : vendo 6 a l q u i l o e n L a G r a n j a , y c a m b i o 
p o r casa e n M a d r i d , 6 finca r ú s t i c a e n provice iae . 
M a y o r , 44 . C r i s t ó b a l . 
FABRICAS E N B A R A 0 A L O 0 Y S E S 7 A 0 
Lingote al eok d e c a l i d a d s u -
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r t í n - S i e m e n s . 
Aceros B e s s e m e r y S i e m e n s -
M a r t í n e n l a s d i m e n s i o n e s u s u a -
l e s p a r a e l c o m e r c i o y c o n s -
t r u c c i o n e s . 
Carriles Vignoles, p e s a d o s y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
n a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Phoenix ó Broca p a r a 
t m i T í a s e l é c t r i c o s . 
Viguería p a r a t o d a c l a s e d e 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas g r u e s a s y f i n a s . 
Construcciones de vigas a r m a -
d a s p a r a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
Fabricación e s p e c i a l d e hoja-
Cubos y Baños g a l v a r i i / . í i d o . s . 
Latería p a r a f á b r i c a s d e c o n -
s e r v a s . 
Envases de hojalata p a r a d i -
v e r s a s a p } i c a c i o n e s . 
íes discursos pronuncia-Jos por 9] 
Sr. Vázquez de Mella F . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n la velada q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para h o n r a r Sa m e m o r i a d e l Sr. Menér5.d«s3 
y P e l a y o , en ei t e a t r o d e l a P r i n c e s a . 
Rogamos á las f a m i l i a s de p rov inc ias que llegan 4 
| M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
• jotor. Decora t ivos . L o s hay de todos los gustos, y r ¿ 
1 r i edad do precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s ua 
j m o m e n t o en a l h a j a r vuest ras casas con los cien mil 
i ob je tos que os ofrecemos, á la baso- de una baratura 
-•inconcebible. V e d i o. y os e o n v e n r e r é i s de esta •; c idaü; 
L E G A N I T O S , 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1 . 9 4 2 . 
R T e s o l O ; U Í V í A R E S E " De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calidade~Aicaiá. 
d* 1 ,50» 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
L . E 3 A O 
l i B R I C A CERERÍ4 Y UBREÍU4 R a i G l 3 S A D2 SAN 3EB STÍÁN 
(<*! 
i-I 
DetttTO de esta S e c c i ó a p u b l i c a r e m o s anunc ios caya e x t e n s i ó n n o sea 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . Sn p r e c i o es e l de 5 c é n t i m o s p o r pa l ab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bo l sa d é L T r a b a j o , que s e r á g r a -
t u i t a p a r a las demandas do t r a b a j o «i los anunc ios n o son de nv*s de 
1 0 pa labras , pagando cada dos pa l ab ra s que excedas de este n ú m e r o 
-•4» c é n t i m o s , s ierupre que ios m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te 1» 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A R A E L C U L T O 
I M A G E N E S , Pasos, Be-
viones, campanas ; p í d a n s e 
• c a t á l o g o s , Secundino Ca-
igas. R i e r a de San Juan , 
Í13 , segundo . Barce lona . 
P A R T I C U L A R cedo ga-
b i n e t e á caba l l e ro , con 
'asistencia. Pon te jos , 5, 1.° 
V E N T A S 
V E N D E S E h o t e l , espa-
ciosa h u e r t a , j a r d í n , v i -
v i e n d a pa ra gua rda . R a -
-•/.on: A r b o l e d a , 22. Getafe. 
V A R I O S 
F A B R I C A de campanas 
y r e lo jes p ú b l i c o s de los 
H i j o s de I g n a c i o M o r ú a . 
P o r t a l de U r b i n a , 2 , V i -
t o r i a . 
C A R B O N E S miDerales. 
an t r ac i t a , cok , se e x p o r t a n 
á precios de m i n a . Depósi-
to de m a t e r i a s puras para 
abonos, de r iqueza ga ran-
t i zada . Santa C l a r a , 26 
Z a m o r a . 
P O R T L A N D " R e z ó l a " , 
m a r c a A n c o r a . Garan t iza -
mos l a s u p e r i o r ca l i dad . 
Precios e n competencia . 
H i j o s de J . M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n . 
; 
V I N O S y v e r m o u t h s , es.-
i p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E L R E Y d e l o s choeo-
•latGs, f ab r i cado p o r l a ea-
ÍSH. " A d o l f o G a n c í a " , Osor-
aeto ( P a l e n c i a ) . Expo r t a -
e i ó n á p rov inc i a s . 
ATJTOMOVIIiTSTAS. A c 
c e s ó n o s , r e i p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exee ls ior . A l -
-varez de Baena, 5. 
G R A N s u r t i d o e n b a ñ o s , 
Cayabos, va terc lose ts , ca-
l en tadores , etc., etc. T u -
b e r í a s p a r a c o n d u c c i ó n d f 
agua. E x p o r t a c i ó n á pro-
f tncias . L a c o m a H e r m a 
TÍOS. Paseo de San. Juan , 
•44 . B a r c e l o n a . 
V I N O S finos de todas 
ciases d© R, L ó p e z de H e -
r « d i a 7 CoansKiñía. H a r o . 
R i o j a . 
G R A N f u n d i c i ó n de 
« a r e p a n a s y f á b r i c a de re-
io jes d e t o r r e . Espoc i a l i -
¿ a d e n yugos m e t á l i c o s , 
« r a pa t en t e de i n v e n c i ó n . 
•Casa f o n d a d a « 1 1824. 
(Faust ino M u r ^ a Z u l u c í a . 
V i t o r i a . 
M A Q U I N A S da «oeribír 
" U r a n i a " . La más perfec-
ta, sólida en eonstrneción 
OT eeacilla ea taecaalsm«. 
Wo comprar otra «IB antes 
«er la "Urania", preferl-
Ha á todaa Ace9t« gene-
ra!: J . Roxira. Beipceioca. 
C O R R E O S , 783 
P r e p a r a c i ó n esmerada 
A c a d e m i a mode lo . B o l s a 
12. I n t e r n o s , '• 60 .pesetas 
E s t e n i o s , 13. 
B o l s a de l t r a b a j o 
N E C E S I T A f i T R A B A ] C 
J O V E N , bach i l l e r y c o ñ . 
¿ a d o r m e r c a n t i l , desearla 
empleo en o f i c ina , B a n c o 
> s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r . I n -
mejorab les in fo rmes y ga . 
r a n t í a s . P i z a r r o , 12, 1.° 
P R O P E S O R c a t ó l i c o 
ac red i tado , se ofrece p a n 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; en-
s e ñ a n z a especia l d e l l a t í n . 
San Mareos, 22 , p r i n c i p a l 
S E Ñ O H A , buenos i n f o r . 
mes, se o f r e e » c o m p a ñ í a c 
d i r e c c i ó n e n casa c a t ó l i c a 
Cos tan i l l a Desamparados. 
3, ba jo derecha. 
P E I N A D O R A , v i n d a 
ca rgada de f a m i l i a , o f r e -
ce sus serv ic ios , pa ra d a i 
nan á sus h i jos . Cefe r ioa 
Eneihe. T r a f a l g a r , n ú m e -
ro 15, b a jo . , 
S E S O R I T A j o v e n y fo r -
raal, desea c o l o c a c i ó n coc 
s e ñ o r a so la ó s e ñ o r i t a qu< 
v i a j e p o r e l e x t r a n j e r o 6 
paae m i t a d t i e m p o . Conde 
d e A r a n d a , 1 8 , c u a r t o 
c u a r t o . 
O P B K O E S E p a r a a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, S. 
S E Ñ O R A bnena edad 
diasea s e r v i r d e d o n ó e l l a 
e n casa de poca f a m l í i a 
6 sacerdote . J o r g e J u a n 
n ú m . 4 , p a n a d e r í a , h i f é r -
m a r á -
J O V E N diez y nueve 
a ñ o s , empleado e n min i s -
t e r i o , buena l e t r a , se o f r e 
ce horas t a rde , pa ra ©flei 
na. Referencias i a m e j o r a 
bles. R a z ó n : L u i s a F e r 
nanda, 25, 3." i zqu ie rda . 
F A B R I C A de mosaicos 
b i d r á n l i < » s . L a F a b r i l Ma 
a g u e ñ a , de J o s é H i d a l g í 
Bspi ldosa . L a r i o s , 12, M á 
a s a " 
P R A C T I C A N T E medie i -
1a, c i r u g í a , buena conduc-
a, desea c o l o c a c i ó n . I n 
' o r m a r á n : . M a r q u é s ü r -
l u i j o , 40, ba jo . 
J O V E N de v e i n t l e u a t r c 
i ñ o s , maes t ro c a t ó l i c o , con 
i n m e j o r a b l e s I n f o r m e s , st 
J frece p a r a lecciones dr 
P r i m e r a y segunda ense 
l a n z a , pa ra a c o m p a ñ a r n i 
i o s y p a r a s e c r e t a r í a 1 
lespaoho p a r t i c u l a r . Per 
nando de l a T o i r e . Recin-
to de l H i p ó d r o m o . 
S I N D I C A T O D E JJA 
I N M A C U L A D A . — B e t á n 
í i n t r a b a j o mod i s t a s , eos 
tu re ras en b l anco , p lan-
chadoras , sombre re ras , et-
c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c ión profesoras y s e ñ o r i -
tas de e o a i p a ñ í a . . 
L o s avisos a l S i sd iea to , 
San B e r n a r d o , 7, . p r i n c i -
pa l , ú á casa d e l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a de 
E e h a r r i , J o a n d*> Mena , 16 
F O l O G R A F O . A y u d a n -
ce de g a l e r í a , conociendo 
todo en gene ra l , y hab ien -
Jo es tado e n eaea ser ia y 
f o r m a l , se ofrece . Esc r i -
b i d : L i s t a de Correos , c é -
U n l a n ñ m . 8 .774 . 
9 3 E S - O B A po r tuguesa , 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ama de g o b i e r n o , pa ra n i -
ñ o s 6 cos tu ra . E s c r i b i r 
M a r í a Osork) , San M a r -
¡ o o s , 8 0 , c u a r t o i zqu ie rda . 
I m á g e n e s , A l t a r e s , y t o d a c l a se d e c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n -
é a r g ó s , d e b i d o a l n m n e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
P a r a l a eorrespondoacS^, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E X P O R T A D O R d « v i -
nos, agaa rd i en t c s r Jico-
Ees. L n i a C. C o r d ó n . Je-
rea de ia Prontera, 
VINOS, cognac, ojén. 
*«n, con inedsUaa de oro. 
AdoTfo da Torra» 4 kilo 
Síáiasa. 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, e rm ciracha p r á c t i c a , da 
leceionee de p r i m e r a y 'se-
s n a d a e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l i o . R a z ó n , P r í n c i p e r 7, 
p r i n c i p a l . . , 
J O V E N decente, 
milia que ha ven ido á • 
nos, desea sarrir es casa 
católica «n que no ge lave. 
Razón: Artletas; núrti. i , 
patio. seguEdo (Cuatro 
^Suniaoe) 6 ÜL- O E B A T S , 
I P R O F E S O R p r á c t i c o en 
¡ia e n s e ñ a n z a e n Colegiap 
, acreditados, ee ofrece, pa-
ra lecciones d e l b a c h i l k r a -
j » en -Colegios ó á d o m i c i -
;lk>. R a / ó n . m esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a de-
>3a colocarse interna pa-
;ra acorupaüar señora 6 n l -
|6os, dentro ó fuera de M a -
¡drid. Montserrat, 2, se-
F « e t a 3 . 
D i e t á o n a r i o Peit-U en cinco i d i o m a s . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Los Trapenses, p o r D . E l p i d i o de M i e r 6,00 
Obras escogidas de l F i l ó s o f o Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, p o r el padre A n t o -
nio G o n z á l e z 
Curioeiáades, p o r 0 . l i m k 
Diseños Impresionistas;, p o r C u r r o V a r g a s . . . 
Cerasón adentro, por- J u a n L a g u i a L l i t e r a s . . . 
Cari i s ias de antaño, p o r e l b a r ó n de A r t a g á n . . . 
Cruzados Modernos 
Cada maestrito..., p o r M a n u e l Siurofe. . . . . . 
Cosns de niños, p o r í d e m i d ^ 
Para formar y d i r ig i r Sindicatos agrícolas, 
p o r J . Francisco Correas „ 
E l Angel de Somorrostro, p o r R . Espa rza . . . 
Viajes dentífieos, p o r e l padre R ica rdo C i r e r a . 
Peregrinación de la Lealtad, p o r C i r i c i V e n -
ta l lo „ ¿ 
Los crímenes del liberedisíno 
Muido d é armas, p o r M . S i e r r a Bus taman te . . . 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndes y Pelayo, p o r 
M e l l a , padre Z a c a r í a s , P i d a l y Di A n g e l 
H e r r e r a . . . . . . . 
Los hoy-scouts españoles desde él punto de 
vista eatólicG 
E l moderno Parlamento y el régimen repre-
sentativa-... t>># 
COKyEKENCTAS DADAS S í I»A ACADEMIA DE J U B I S -
PRUDENCIA POR L A Uí í ION DB DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr . V á z q u e z de M e l l a 
La Educación Cívica, p o r D. A n t o n i o M a u r a . . . 
i o s Ficciones de la Palít iea, p o r el s e ñ o r de 
(Serva „ w 
E l Baile y los Bailes, po r D . Carlos L u i s de 
Cuenca Míi 
Isabel la Católica, p o r D . P í o Zabala 
Inf lujo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por d o ñ a Blanca de los R í o s de 
L a r a p é r e z 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortosa 
L o s Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , po r L a m p é r e z 
E l Tedio, como síntoma soeíü, p o r el vizconde 
de Eaa 
Orientaeiones é Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, p o r D . A n t o n i o M o -
nedero ^ 
E l Agricultor y él Obrero en el Shhdifato A g r í -
cola ^ 
E l Agricultor y el Obrero 
D . A n t o n i o Monedero 
T o d o pedido deberá de i ? acompañado de su 
porte, po r ceriiñeado 0,30 m á s . 






























.¿O* t^ts^ ¿r""^ ^n^1 • X B 8 Ana S * S * % •**as& ^ a » » 
A T O C H A , 53 y 55. T E L É F O N O 2 . 7 0 6 , - M ^ D M D 
E l a b o r a c i ó n c o m p l e t a y esmerada en t odo lo concern ien te a l r a m o de C e r e r í a . 
C o m p l e t o y v a r i a d o c u r t i d o en D e v o c i o n a r i o s , estampas, rosar ios y d e m á f 
objetos Rel ig iosos . Semanas Santas en l a t í n , c o n f o r m e a l ú l t i m o decreto de 
Su San t idad . 
Selecto s u r t i d o en estampas, rosar io? y devoc ionar ios blancos p a r a P r i m e r a ? 
Comuniones . 
Es ta casa t r a b a j a con especial i n t e r é s los ob je tos y a r t í c u l o s p ropios para 
ra tequesis . 
Con esto a p a r a t o has ta u n n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y s in i g u a l p e r f e c c i ó n 
^ . r c i r y r e m e n d a r 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y T E J I D O . 
D E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O . 
: : D O N , L A N A , S E D A O H I L O : : 
No debe f a l t a r en NINGUNA fam'Ka. 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente. 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a va a c o m p a ñ a d a de las 
ins t rucc iones precisas p a r a sa fnncionainiento. 
Se vende l i b r e de gastos pvovio e n v í o de DIEZ 
P E S E T A S p o r g i r o p o s t a l ó m u t u o . No ha}' 
c a t á l ogos. 
7<""3 • 
P A S E O D E G R A C I A . 97 , B A R C E L O N A 
G é n e r o s lavables para casas de campo. 
2 3 , Caba l l e ro de G r a c i a , 2 2 . T E L E F O N O 4.3:37. 
V E U A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
S a n B e r a a r d m o , 13 ( C o n f i t e r í a } . 
Y P A S T A S 2 , 5 0 P A R A R U E N O S I M P I Í K 
k i l o . Caramelos SOS Y S E L L O S C 'AUCHí 
' « s d e 2 pesetas k i l o ; b o m - E n c o m i e n d a . 2 0 , dupi iea 
.•ones 5. Fea. , B o l s a , 10 . do . A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i c 
G R A T 
F A C I L . I T A 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
djos de todas ciases. 
| L i CENTRAL ANUNCIADORA I 
AGENCIA CATÓLICA 
« D E PUBLICIDAD :: 
^ _ P R O P I E T A R I O -
6» Sebastián Borreguero Sacristán S 
E S Q U E L A S 
Anuncios en general. 
& 1 6 , A u g u s t o F i g u e r o a , 1 6 «5 
M A D R I D 
* * * * * * t í & * « * * í ^ * 5 » « » « » « 
Acción Social Católica. 
E l a g r i c u l t o r y el o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa-
r a u t i l i z a r sus ventajas. 
O r í m i i c i o n e s é i n d i c a c i o -
nes p g r a -a f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( P A L E X C I A ) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
D e v e n t a e n e l k i o s c o d e E L D E B A T E 
Utib.-cum v '/niimsu-acior 
ÍEL! FONO 3&5 Barquillo. 4 v 6. - NoDRO 
S o a d m i t e n e s q u e j a s I tas ta las t r e s de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a , 
C A I X - Xi¿ P I Z A R R O , 14. L o s p a g o s a d e l a n t a d o s . 
T A R I F A D E í UBLICIÍJAD PRECiCS DE SüECRiPCIÓN 
A r t í c u l o s indust r ia les . l í n e a 
Ent re f i l e t s . 
Not ic ias 
B i b l i o g r a f í a " 
Reclamos . " 
E n la cua r t a p lana " 
I d e m id . p l ana entera. " 
I d e m Id. med ia p i a ñ a . . " 
I d e m id . cuar to plana. " 
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A L M A C E N D E T E J I D O S 
SFVII I A \ ( \ :" 1 ' • - P a n a m á s . B a t i s t a s v per-
WLfTiL î̂ M, *W eales estampados. P i q u é s . O r g a t í í e s 
S U C U R S A L : P/lloB- laner ía . Género* de »anU>! 
A R E N A L , 2 0 ^ ^ ^ r ^ . ^ ' ' ^ 
PUBLICACION D E TA OFICINA D E TRABAJO 
D E L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH. 4P, Apartado 273.— B A B C E L O N A 
i D i m y i m i m m ~ 
A l P. im M M n m o i o . s. J. 
Doc to r en Derecho , L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y 
Le t r a s y P ro feso r d - Es tud ios Super iores d e 
Deus.o ( B u o a o ) . — 2 . " edición, notablemente an-
inentada.—In volumen de más de 400 p á g i n a s . 
1 pesetas^ en rúst ica .—Para los socios de la 
• A c c i ó n Soc ia l P o y a l a r ' . 3 Pteai. d i r i g i é n d o s e á 
la Of.eir-. dR T r a t a j o (Druch. ÍO. A p a í t a ü l 
I Ja rco lona) . l o 2' 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , salier-.do de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 ? de Cádiz «1 
7, pa ra Santa C r u z de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; emprendiendo el 
v ia je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o el S. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Serv ic io mensua l , s a l i endo de Genova e l 2 1 , de B a r c e l o n a e l 2 5 , de íáá la -
ga e l 28 y de C á d i z e l 3 0 , pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a , Verac ruz y Puer to Mé-
j i co . R-egreso de V e r a c r u s el 27 y de H a b a n a e l 3o de cada mes. 
L I N E A D E C U B A - M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e l 17 , de Santander el 19, de 01-
j ó n e l 20 y de C o r u ñ a el 2 1 . pa ra H a b a n a y Verac ruz . Salidas de Veracrfl* 
el 16 y de H a b a n a el 20 de cada mes, p a r a C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z UELA-COLOMBIA 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l l O , e l 1 1 de V a l o u c i a , e l 18 ^ 
M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes; pa ra L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tene-
r i f e , Santa C r u z d e l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , Colón. 
Sabani l la , Curacao , P u e r t o Cabel lo , y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasaje y car?* 
con t r a s b o r d o pa ra Verac ruz , T a m p i c o . Pue r to B a r r i o s , Car tagena de India», . 
Maraca ioo , Coro , C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y pue r tos del Pácff lop. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas 
C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Ca r t agena y V a l e n c i a , pa ra s a l i r de Barce lona cad* 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo» 
24 J u n i o , 22 J u l i o , 19 Aeos t^ . 1R f ^ n t i e m b r e , 14 Oc tubre , 1 1 N o v i e m b r e y s 
D i c i e m b r e ; pa ra P o r t - S a i d , Suez, Oolo nbo, S ingapore , I l o - l l o y M a n i l a . Sali-
das de M a n i l a cada cua t ro mar t e s , ó sea: 27 Enero , 24 Febre ro , 24 Marzo. 
21 A b r i l , 19 M a y o , i b J u n i o , ± t j u l i o , 1 1 A g o s t o , 8 Sep t iembre , 6 Octu-
Dre, 3 N o v i e m b r e y 1 y 29 D i c i e m b r e , pa ra S ingapore y d e m á s escalas in-
t e r m e d i a s que á l a i d a has ta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e para Cá-
diz, L i sboa , Sva t ande r y L i v e r p o o l . Serv ic io por t r a n s b o r d o pa ra y de los puer-
tos de l a costa or i-ental de A f r i c a , de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n f 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serv ic io m e n s u a l , s a l i endo de Ba rce lona e l 2 , de V a l e n c i a el 3, de A l i can t« 
e l 4 y de C á d i z e l 7, para T á u g e r , Casablanca, M a z a g á u , Las Pa lmas , San-
t a Cruz de T e n e r i f e , Santa C r c z de la P a l m a y puer tos de la costa occiden-
t a l de A f r i c a . 
^ Regreso de F e r n a n d o P o ó e l 2, h a c i e n d o las escalas de Canarias y de 1» 
m n s u l a ind icadas en e l v i a j e de Ida . 
L I N E A BRASÍL-PLATA 
Serv ic io m e n s u a l sal iendo de B i l b a o y San tander el 1C. de G i j ó n y C ó r u ñ » 
el 18, de V i g o e l 19, de L i sboa el 2 1 y de C á d i z el 28, pava R o Jane i ro , Mon-
tev ideo y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e! v i a j e de regreso desde Buenos A l -
o - . x P?;ra ^ n ^ v i d e o , Santos, R í o J a n e i r o , Canarias , L isboa , Vigo, CO-
runa. G ) j o n , Santander y ü i l b a o . 
Estos vapores ad.m'.ten carga en l a s conafc!ones m á a favorables y p a ^ j d " 
a q u i n e s la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y e ü m o a o v 4atnsme-a(lo com» 
ac red i t ado e n su d i l a t a d o se rv i c io . Todos I c ^ v a p o S tienen t e l e g r a f í . 
ros 
ha ac red i t ado e n su^ d i l a t a d o 
sin h i los . 
T a m b i é n sc_adm 
